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“El Derecho de reparación a las víctimas de Violencia Intrafamiliar” 
 
El presente trabajo investigativo trata sobre la problemática  de la  violencia intrafamiliar, pues 
desde  épocas más remotas de la cultura ecuatoriana se ha manifestado siempre la subordinación 
de las mujeres respecto a los hombres, lo que impulso que la mujeres exijan la protección de un 
cuerpo legal en contra la violencia a las mujeres por tal motivo se crea la Ley 103 Contra la 
Violencia  a la Mujer y la Familia.  
Es importante  analizar  las infracciones intrafamiliares, física, psicológica y de libertad sexual,   
y los tipos de violencia  que son sancionados por la  Ley 103 Contra la Violencia  a la Mujer y 
la Familia y son acreedores a multas o cárcel a las personas que ejercen y promueven la 
violencia intrafamiliar, es importante conocer  y dar a conocer el procedimiento en la  Ley  
Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. 
Es necesario aportar planes de trabajo  parar dar solución y lograr disminuir la violencia contra 
la mujer  a través de  políticas, programas  y acciones coordinadas con la participación del 
Estado y de la sociedad, hacer respetar los derechos de las mujeres, además infundir la práctica 
de valores fundamentales como  la solidaridad, la justicia, la ética y en especial la equidad en 
todos los ámbitos, sólo a partir de la vigencia efectiva de dichos valores es posible pensar en la 
erradicación  de la violencia familiar. 
 
Palabras Claves:  
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIO-CULTURAL 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
MEDIDAS DE AMPARO 
x 
ABSTRACT 
"The right of redress to victims of domestic violence" 
 
This research work deals with the problem of domestic violence , because from earliest times to 
the Ecuadorian culture has always shown the subordination of women to men , which boost that 
women demand the protection of a legal body violence against women for that reason Act 103 
creates against Violence to Women and Families. 
It is important to analyze the intra-family, physical, psychological and sexual freedom 
violations, and the types of violence that are sanctioned by Act 103 Against Violence to Women 
and Families and are entitled to fines or jail people who practice and promote domestic violence 
, it is important to know and make known the procedure in the Law Against violence Against 
Women and Family. 
It is necessary to provide work plans and achieve stop solution to reduce violence against 
women through policies , programs and coordinated with the participation of the State and 
society actions to enforce the rights of women, also infuse the practice of values fundamental as 
solidarity , justice , ethics and fairness especially in all areas , only from the effective date of 
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La violencia contra la mujer Ecuatoriana es un problema complejo queha tenido un incremento 
sustancial pues se da en  diversos extractos sociales,  en especial en el sector sur de la ciudad de 
Quito, el objetivo de este trabajo de investigación es analizar la realidad social del problema a 
través de una visión jurídica  completa.  
 
Esta problemática ha existido desde  épocas más remotas, pues este  fenómeno no se ha limitado 
sólo a concebir la inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo racional, 
hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos, que conforman la ya 
histórica y universal violencia intrafamiliar , a  pesar de que la violencia hacia la mujer no es en 
absoluto un fenómeno nuevo, el paso de ser considerada de una cuestión privada a un problema 
social, sí es relativamente reciente. Cierto es que la mayoría de las personas conocen algún caso 
de malos tratos, en el entorno social, pero se han silenciado bajo el pretexto de considerarle 
como un asunto privado. 
 
Esta situación lamentablemente no ha llegado a su fin, en la actualidad las cifras reales del 
problema no se conocen en su totalidad, pues muchas mujeres no denuncian tales hechos  pero 
las informaciones existentes son indicadores de preocupación. A pesar de los avances en los 
últimos años, todavía no garantizan a las mujeres el acceso pleno a sus derechos, lo que atenta 
contra sus oportunidades de vida y su condición de ciudadanas. 
 









 CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del problema 
La historia de la infracción es tan antigua como el origen del hombre y se ha venido 
construyendo a través del tiempo de acuerdo a las necesidades,  costumbres y cultura de cada 
sociedad; los actos delictivos antes eran sancionados mediante disposiciones básicamente de 
carácter penal; es decir, con la aplicación de una pena al infractor; antiguamente el delito era 
considerado una ofensa al Estado  y mas no al daño causado a la sociedad misma y en particular 
a la víctima que sufría este acto delictivo; por lo tanto, los derechos de las víctimas no eran 
tomados en cuenta  dentro de los procedimientos legales establecidos.  
 
Esta situación perduro un buen tiempo, hasta cuando surge la ciencia de la Victimología, misma 
que centra su estudio en las victimas que son las que  soportaban los actos delictivos; en 
especial, los hechos que producían mayor conmoción social, tal es el caso de los homicidios, 
violaciones, tortura, malos tratos, robos etc.  
 
Los actos delictivos de carácter físico, sicológico y sexual que se producían  dentro de la esfera 
privada ejercida especialmente por hombres contra mujeres no eran sancionados ni tipificados 
como delitos e infracciones; por cuanto la mujer no era considerada social,  cultural ni 
jurídicamente como “victima” por ende los  actos realizados en perjuicio de las mujeres 
quedaban impunes,  y lo más grave las mujeres eran re-victimizadas  por el sistema jurídico 
imperante de los Estados;  peor siquiera imaginarse en una  reparación a favor de la víctima o de 
resarcir sus derechos los cuales eran conculcados. Las normas jurídicas en la mayoría de los 
países han prestado más atención al delincuente, a sus derechos humanos; no a los derechos 
humanos de las víctimas. 
 
Esta realidad empieza a cambiar  mediante la investigación victimológica que tiende a poner su 
interés, especialmente en las mujeres  víctimas de violencia intrafamiliar, en este cambio de 
paradigmas tienen mucho que ver las manifestaciones de los movimientos feministas que nacen 
y promueven en sus países y a nivel internacional  convenciones en las que acuerdan  proteger, 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia y los abusos de poder ejercidos en contra del género 
femenino. Esto genera que los Estados participantes o miembros, de estas convenciones y 
tratados se vean abocados a incluir dentro de sus legislaciones cuerpos normativos que 
tipifiquen como infracciones los actos de violencia doméstica. 
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En el Ecuador se crea  y se promulga la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia para ser 
aplicada especialmente por los Jueces de la  Familia; es precisamente aquí, en este espacio 
jurídico en donde se trata las agresiones en contra de las mujeres, quienes son las mayores 
víctimas de la violencia que ejercen los hombres. El fin es que ellas, cuenten con un espacio 
normativo de atención, donde puedan ser escuchadas, sean respetadas, sean aceptadas y 
valoradas, que puedan tener un área donde puedan hacer valer sus derechos, sin recibir ninguna 
clase de discriminación ni restricción, que puedan acceder a la tutela jurídica por parte de la 
justicia. 
 
La violencia históricamente se ha constituido en una forma de discriminación por la inequitativa 
relación que deviene de patrones socioculturales que han sido establecidos por el sistema 
androcéntrista; sin embargo, a fin de equiparar los derechos, se ha buscado que tanto hombres 
como mujeres tengan iguales accesos y  condiciones; los planteamientos constitucionales 
promulgan estas garantías y conquistas normativas para que no se restrinjan las libertades a  las 
que tienen derecho todas las personas sin discriminación de género, raza o etnia.  
 
Con el devenir del tiempo, se han creado leyes de familia  con  disposiciones de contenido 
sancionador; en el caso de la lucha contra la violencia  no se ha dado una perspectiva más 
amplia a la ley, que debería ser más detallista con la persona agredida;  por esta razón debemos 
darle la importancia que merecen los espacios jurídicos que regulan las relaciones de los 
miembros del grupo familiar; por ende, el tema de mi  investigación va orientado a la violencia 
intrafamiliar en contra de los hombres para que se las  incorpore en la norma jurídica que regula 
esta problemática, y se ofrezca  formas de reparación más eficaces y justas que estén acordes 
con el  principal objetivo de la ley que es la protección de las víctimas en el núcleo familiar. 
 
 
1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio-cultural 
El Estudio del presente trabajo de investigación se realizara en la ciudad de Quito, extremo sur 
de la ciudad,  
 
 
1.1.2 Delimitación del problema 
La presente investigación se introduce en el ámbito legal y consecuentemente en el ámbito de 
las ciencias sociales y culturales por lo que tiene el carácter de cuali-cuantitativa, lo cual 
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involucra que la metodología y técnicas a emplearse serán tanto cualitativas como cuantitativas, 
con predominio de los aspectos cualitativos.   
 
 
1.1.3 Formulación del problema 
La formulación del problema queda lineado en los siguientes planteamientos 
 
 ¿Cómo evidenciar en  la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, los vacíos 
normativos en relación a la violencia intrafamiliar  en contra de los hombres, para 
proponer un proyecto de reforma legal que establezca su protección? 
 ¿La Ley 103 adolece de  claridad normativa para la protección de los hombres víctimas 
de violencia intrafamiliar? 
 ¿Se puede  evidenciar que la Ley 103,  no cuenta con herramientas jurídicas adecuadas 
para la reparación a la víctima de violencia intrafamiliar cuando se trata de los hombres 
agredidos?   
 ¿Cómo dar  a los hombres víctimas de violencia intrafamiliar  acceso imparcial y 
efectivo a una justicia con independencia? 
 
1.1.4 Evaluación del problema 
El incremento de la violencia intrafamiliar en los hogares ecuatorianos, la falta de 
concienciación en el cambio socio-cultural de la población, la aplicación de correctivos 
efectivos para disminuir la problemática y el papel importante que juegan las entidades 
gubernamentales y las organizaciones internacionales que intervienen en los procesos para 




1.2.1 Objetivo general 
 Visualizar el hecho de que no existe claridad normativa para la protección de los 
hombres víctimas de violencia intrafamiliar. 
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 Revisar la norma jurídica actual a fin de evidenciar que no esta siendo una herramienta 
adecuada para la reparación a la víctima de violencia intrafamiliar cuando se trata de los 
hombres agredidos.   
 Dar a los hombres víctimas de violencia intrafamiliar  acceso imparcial y efectivo a una 
justicia con independencia; 
 Saber cuál es la situación económica de la persona que ha sido víctima de violencia 
intrafamiliar, antes, durante y después del hecho violento, si depende o no del agresor; 
 Evidenciar si las Autoridades competentes han tenido algún inconveniente legal al 
declarar el derecho de los  hombres víctimas de violencia intrafamiliar sobre la sanción 
e indemnización que habla el Art. 22 de la Ley 103. 




Las víctimas de violencia sean hombres o mujeres  merecen una reparación normada, que regule 
el derecho vulnerado, el daño producido, su derecho violado; es al sujeto pasivo de la relación 
víctima-agresor, a que va dirigido mi estudio investigativo; veo que en la mayoría de países se 
han introducido normas que tienden a dar mayor atención a la víctima de violencia; pero aquí, 
se ha puesto mayor interés en leyes sancionadoras,  no reparadoras del daño  producido; de tal 
manera que la víctima luego de un proceso legal -que generalmente resulta tedioso- muchas  
veces queda indefensa, abandonada y olvidada; victimizadas diría yo, insatisfechas después del 
agravio sufrido; y, es menester entonces,  implementar en la  Ley  que rige esta materia, una real 
protección, vista desde una visión reparadora que restituya el derecho de la víctima, con 
perspectiva de género, que procure que la víctima recupere su estado o condición anterior al 
daño producido.  
 
He puesto en la palestra el tema de los derechos de las víctimas de violencia y de abuso de 
poder dentro el ámbito familiar; porque es en este espacio donde va a radicar mi investigación, 
considero que la realidad nacional  actual debe dar respuestas asertivas a los requerimientos 
jurídicos internacionales que han sido ratificados por el Ecuador. 
 
El tema de Violencia Intrafamiliar es un problema social que tiene que ser abordado de muchos 
campos, pero es en el campo jurídico donde se debe dar soluciones legales que permitan, 
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prevenir, sancionar, erradicar la violencia; y por ende reparar cuando antes el derecho de las 
personas que ha sido violentado; una protección expedita que garantice a las personas que han 
sufrido este tipo de violencia, una tutela efectiva, accesible e imparcial. 
 
La ley 103, instaura que la indemnización de daños y perjuicios concierne a la cantidad de uno a 
quince salarios mínimos vitales, que el agresor deberá pagar a favor de la víctima. Esta 
reparación es obsoleta si tomamos en cuenta que la cantidad que se prevé como prestación a 
favor de la víctima alcanza máximo sesenta dólares americanos, debido a que la ley 103 desde 
su promulgación no ha sido reformada, es así que inhumanamente una mujer que decide 
denunciar un acto de violencia, luego de haber sido sometida a difíciles y tortuosos trámites 
judiciales que al terminarse recibe 60 dólares americanos, que no representa el tiempo invertido 
y peor aún reparan el daño causado en su contra; esta compensación prácticamente llega a 
constituirse en una forma de revictimizar a la víctima, si se toma en cuenta sus aspiraciones y 
perspectivas del sistema legal, y peor aun cuando no son debidamente informados y asesorados 
sobre todo el contenido de los medios llevados a cabo en las Comisarías de la Mujer 
actualmente en las Unidades Judiciales de Violencia Intrafamiliar. 
 
Esta indemnización tras haber sido dictada por  la autoridad, es totalmente incobrable por la 
víctima, la ley prevé que si el agresor no cancelare dentro de tres días a partir de la ejecutoría de 
la resolución, su cobro deberá realizarse mediante juicio ejecutivo, es decir la víctima debería 
someterse a los jueces de lo civil con el fin de obligar a pagar la indemnización al agresor, 
proceso que le llevará al desembolso de honorarios de abogado, costas judiciales y pérdida de 
tiempo, todo para cobrar sesenta dólares.  Si en el mejor de los casos los agresores deciden 
cancelar la indemnización fijada ya que dicha cantidad  representa una sátira y se dan por bien 
servidos al daño ocasionado.  
 
Un principio básico, en materia de las obligaciones, es el Derecho de Reparación al que quedan 
sujetos por los daños y perjuicios irrogados, las personas que los han causado; o los que  
incumplen las obligaciones contraídas; por ejemplo, en lo civil  el incumplimiento de un 
contrato; en el campo penal, el autor y sus colaboradores, además de la pena respectiva por la 
falta, quedan sujetos a la responsabilidad civil consecuente; es decir, a la indemnización 
económica que remedie el mal producido.  
 
En la actualidad y dada la situación socio jurídica del convivir social de nuestro medio se torna 
indispensable tratar con seriedad la problemática jurídica de la violencia intrafamiliar ejercida 
en contra de los hombres, toda vez que, por diferentes mecanismos o motivos en unos casos no 
se presta la debida atención  en la administración de justicia cuando la víctima de violencia 
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intrafamiliar es el hombre, por un sesgo cultural en favor de la víctima mujer, y en otros casos, 
cuando la víctima es el hombre este por situaciones culturales, sociológicas, del entorno social 
se ve limitado para denunciar la violencia intrafamiliar cometida en su contra.  
 
Existiendo esta realidad en nuestro medio es necesaria la investigación propuesta a fin de que 
desde la óptica jurídica se proyecte una adecuado protección a los hombres víctima de violencia 
intrafamiliar; en caso de no tratar este tema con la seriedad e importancia del caso debemos 
como del venir del tiempo se ira generando mayor inseguridad jurídica sobre esta problemática. 
 
Evidenciar en  la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, los vacíos normativos en 
relación a la violencia intrafamiliar  en contra de los hombres, para proponer un proyecto de 



























 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Fundamentación Teórica 
La función fundamental de la familia es proteger, dar amor y seguridad a sus integrantes, 
viéndose seriamente lesionada cuando se manifiesta el abuso, la violencia y el maltrato como 
forma de relación principal entre sus miembros. En el Ecuador, la Constitución y las Leyes, 
garantizan a toda persona, sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, 
indivisible e interdependiente de los derechos humanos y dice además que toda persona tiene 
derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad. Principios que en la violencia familiar no 
se respetan. 
 
La violencia en las familias es una realidad muy compleja que necesita la atención y 
cooperación de todos: ciudadanos, instituciones, gobierno, pues afecta a todos los grupos 
sociales y se refleja en el comportamiento de los ciudadanos y la cultura del país. 
 
En la actualidad  este es uno de los principales problemas que afecta a la sociedad ecuatoriana 
sin respetar edad, sexo, color o posición social. Los conflictos familiares que terminan en 
violencia se presentan desde las más humildes familias como en las de alto rango social, de 
manera diferente, pero de igual manera  provocando las mismas consecuencias: físicas y/o 
psicológicas en los miembros de la familia. 
 
A lo largo de la investigación analizaremos el tema y el manejo de los recursos legales, si son lo 
suficientemente eficaces, además sí los funcionarios que se encuentran involucrados 
directamente están capacitados para afrontar la situación. Por otro lado el análisis de las leyes si 
se encuentran tan bien estructuradas que de alguna manera corrijan el comportamiento de una 
sociedad inmersa en la problemática la cual ha permanecido por años y ahora podemos ver que 
va en aumento. 
 
 
2.1.1 Antecedentes de estudio 
2.1.1.1 Antecedentes de Investigación 
 Solis de King, Fabiola; De Alaba Moreira, Bertha; La violencia intrafamiliar: Enfoques 
Psicológico y Jurídico, Universidad del Espíritu Santo. Ecuador. 2004 
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 Muñoz Elizabeth, Violencia Intrafamiliar. Universidad Autónoma de Chile, 27 Julio 
2013.  
 Pereira Roberto, Formación on line: Terapia Familiar. España, 28 Noviembre 2013. 
 
 
2.1.1.2 Antecedentes Históricos 
2.1.1.2.1 La Familia 
Definición.-La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con exactitud. Hay 
quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros del  término famulus 
(“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el  concepto familia para 
referirse al conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo  hombre.  
 
La familia, es el elemento natural  y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del  Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 
vínculos de     afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 
como el  matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas  
mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la  filiación 
entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que  descienden de un 
mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado  de parentesco entre sus 
miembros. 
 
No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por  algunas 
leyes, esta definición suele darse en función de lo que cada ley establece como  matrimonio. Por 
su difusión, se considera que la familia nuclear derivada del  matrimonio heterosexual es la 
familia básica. Sin embargo, las formas de vida familiar  son muy diversas, dependiendo de 
factores sociales, culturales, económicos y afectivos.   
 
La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una  sociedad. 
Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas en las  sociedades tradicionales, 
el aumento de familias monoparentales en las sociedades  industrializadas y el reconocimiento 
legal de las familias homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el 
matrimonio homosexual.  
 
Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los seres humanos. Se  trata de 
una agrupación social que se basa en lazos de parentesco. Estos lazos pueden  ser de dos tipos: 
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de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido  socialmente, como el 
matrimonio o la adopción y; de consanguinidad, la filiación entre  padres e hijos.  
 
Para el antropólogo francés  (LÉVI STRAUSS, 2009, pág. 205), “la familia nace con el  
matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus miembros, que  
se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos, respetan una red de  
prohibiciones y privilegios sexuales y se encuentran vinculados por sentimientos  
psicológicos como el amor, el afecto y el respeto”. 
 
Algunos aspectos de esa definición han quedado desactualizados, ya que en la  actualidad suele 
extenderse el término familia al lugar donde las personas aprenden a  cuidar y a ser cuidadas, 
más allá incluso de sus relaciones de parentesco.  
 
 
2.1.1.2.2 Funciones de la familia  
Las funciones de la familia citado por (SALINAS DE BOCAFLORES, 2010). 
 
a) “Regulación del comportamiento sexual: toda sociedad establece límites, el  llamado 
tabú del incesto.  
b) La reproducción: puesto que las necesidades sexuales pueden satisfacerse sin la  
reproducción, las sociedades deben motivar a tener hijos.   
c) La socialización: la familia es el medio primario para transmitir la cultura de  
generación en generación.  
d) Cuidado y protección: la infancia y la niñez, requieren cuidados, se depende de  
otros, también en la adultez por enfermedad o incapacidad.  
e) Posición social: sociedad: red de roles y estatus. Los individuos se posicionan en  
ellos a partir de sus familias, los estatus adscritos”. 
 
2.1.1.2.3 Tipos de familias 
a) Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos:  
b) Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.  
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c) Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre  
padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros  parientes 
consanguíneos o afines.  
d) Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres.  
e) Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja homosexual.  
f) Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más familias  
(ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros  tipos 
de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos  (donde el 
sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de  consanguinidad, 
sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la  solidaridad y otros), etcétera, 
quienes viven juntos en el mismo espacio por un  tiempo considerable. 
 
 
2.1.1.2.4 Modos de ser familias 
a) Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres  brindan 
un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos.  Los hijos son 
sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente  autoritarios.  
b) Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los  padres 
no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben  ganarse la 
vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en  “infantiloides”. Los 
padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo,  hacen que estos 
dependen extremadamente de sus decisiones.  
c) La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben  
enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de  tratar 
temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos,  como si 
entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca  la compañía 
de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas  palabras "viven para y 
por sus hijos”.  
d) La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces de  disciplinar 
a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo  todo, les 
permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los  padres no 
funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia se  observa que los 
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hijos mandan más que los padres. En caso extremo, los padres no  controlan a sus hijos 
por temor a que éstos se enojen.  
e) La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos  
acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es  
difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen   
inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se  
vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por  lo 
tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y  que 
interiorizan.  
f) La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 
sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños.  
Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables,  seguros, 
confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos  y 
autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y  con 
altos grados de madurez e independencia.  
 
2.1.1.2.5 Organización familiar  
Familia Funcional.- En la familia funcional, expresa (SALINAS DE BOCAFLORES, 
2010),  “los integrantes que la conforman, se comunican espontáneamente, con 
mensajes claros,  sin contradicciones. Los niños y jóvenes tienen confianza en los 
adultos y se comunican  con ellos. Los adultos, por su parte, son comprensivos y están 
dispuestos al diálogo. 
 
A partir de este tipo de comunicación espontánea, se desarrolla el reconocimiento de la  
identidad de unos a otros con sus virtudes y defectos aceptándose mutuamente tal cual  son. De 
esta manera se fomenta en cada uno de los integrantes de la familia, una firme  autoestima y 
confianza en sí mismo.  
 
Presentan también, un mayor margen de tolerancia a las críticas, frustraciones o  fracasos; 
organizándose para tratar de compensarlos conjuntamente. En síntesis: tienen  proyectos 
comunes y se integran mejor a la sociedad.  
 
Familia Disfuncional.- En este tipo de familia para (SALINAS DE BOCAFLORES, 
2010),  “la comunicación está francamente alterada, las personas no se escuchan, a 
veces se   gritan y otras ni se hablan. Esto puede conducir a un extremo que se 
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denomina  "bloqueo", en el cual las personas se aíslan y no intercambian información, 
cada uno  está en lo suyo, desinteresado de los demás, la familia se cierra reduciendo 
sus  posibilidades de intercambio y crecimiento con el mundo exterior y con su interior  
propio. 
 
En estas familias disfuncionales, el consumo de alcohol y otras drogas es una  consecuencia más 
de las alteraciones en la comunicación, la autoridad, el manejo de los  roles familiares, los 
límites, etc.  
 
Así también, es un factor de distorsión del equilibrio interno de la familia, es decir, es  
consecuencia y causa de violencia familiar o doméstica.  
 
Posicionamiento personal.-El primer vínculo familiar se da con la constitución de la  pareja en 
el enamoramiento, noviazgo y la identificación de necesidades afectivo  emocionales afines, lo 
cual toma forma en el matrimonio o similar. Con la procreación  de los hijos, el vínculo familiar 
se extiende, ampliándose en las relaciones afectivas emocionales de dos personas dependiendo 
del número de hijos en la familia. Otro de los  conceptos del círculo familiar es el primer lugar 
donde reciben la educación los hijos,  pues ahí pueden encontrar confianza, comprensión y 
afecto; aspectos que favorecen la  educación, más tarde del compromiso de la escuela que no 
viene a sustituir el papel de  la familia.  
 
2.1.1.2.6 Causas de la violencia intrafamiliar 
La causa de la aparición y mantención de la violencia intrafamiliar es compleja y multifactorial. 
Se relacionan con ella actitudes socioculturales, como la desigualdad de género, las condiciones 
sociales, conflictos familiares, conyugales y los aspectos biográficos, como la personalidad e 
historia de abusos en la familia de origen. 
 
La historia muestra que las formas de maltrato familiar existieron desde la antigüedad en 
diversas culturas donde los hijos eran considerados propiedad privada de los padres, estos tenían 
derecho sobre su vida y muerte, pudiendo decretar además su estado de libertad o esclavitud. 
Derechos similares poseían los hombres sobre las mujeres, las que se encontraban ancladas en 
relaciones de sumisión y dependencia con un limitado rol a nivel social y donde la violencia 
masculina era aceptada y tolerada por la sociedad e incluso por la mujer. 
 
La violencia ha sido y es utilizada como un instrumento de poder y dominio del fuerte frente al 
débil, del adulto frente al niño, del hombre frente a la mujer, su meta es ejercer control sobre la 
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conducta del otro, lo cual se evidencia en los objetivos como "disciplinar", "educar", "hacer 
entrar en razón", "poner límites", "proteger", "tranquilizar", etc., con que quienes ejercen 
violencia y también muchas víctimas intentan justificarla. 
 
La estructuración de jerarquías que avalan el uso de la fuerza como forma de ejercicio 
del poder es uno de los ejes conceptuales del proceso de naturalización de la violencia el 
cual históricamente ha dificultado su comprensión y reconocimiento al instaurar pautas 
culturales que permiten una percepción social de la violencia como natural y legítima 
favoreciendo su mantención. (COSTALES, 2005). 
 
La naturalización de la violencia suele materializarse en expresiones populares o mitos que 
recogen la pauta cultural. La fuerza del mito radica en que es invulnerable a las pruebas 
racionales que lo desmienten, de ese modo las víctimas suelen quedar atrapadas en medio de un 
consenso social que las culpabiliza y les impide ser conscientes de sus derechos y del modo en 
que están siendo vulnerados. 
 
Las instituciones no son ajenas a la construcción de significados que estructuran el modo de 
percibir la realidad y contribuyen a naturalizar la violencia. Pasaron siglos antes de que 
existieran leyes de protección a las víctimas; las instituciones educativas durante gran parte de la 
historia utilizaron métodos disciplinarios que incluían el castigo físico; en variadas 
organizaciones se resisten aún a reconocer el efecto de la violencia sobre la salud física y 
psicológica de las personas; los medios de comunicación continúan exhibiendo violencia 
cotidianamente. 
 
Todo ello, junto a la transmisión de los estereotipos de género a lo cual también 
contribuye la familia, forma un conjunto de acciones y omisiones que tiene como 
resultado la percepción de la violencia como un modo natural de resolver conflictos 
interpersonales y sienta las bases para el desequilibrio de poder que se plantea en la 
constitución de sociedades privadas como el noviazgo, el matrimonio y la convivencia. 
(HERREROS, 1998). 
 
El proceso de invisibilización considera que para que un fenómeno resulte visible deben existir 
inscripciones materiales que lo hagan perceptible, a su vez el observador (en este caso el campo 
social) debe disponer de las herramientas o instrumentos necesarios para percibirlo. 
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Respecto a las acciones violentas, durante la mayor parte de la historia solo se consideraron los 
daños materiales producidos, de esta forma en los casos de violencia interpersonal, se consideró 
como daño sólo aquél que tuviera una inscripción corporal permaneciendo invisibles todas 
aquellas formas de maltrato que no eran sensorialmente perceptibles.  
 
De hecho las primeras referencias a las víctimas de la violencia en las relaciones privadas 
utilizaron terminología referida exclusivamente al maltrato físico. 
 
La histórica y sesgada visión de la familia y su realidad, entendida como el espacio privado por 
excelencia y definida en un contexto idealizado como proveedora de seguridad, alimentación, 
afecto, límites y estímulo, retrasó en muchos años la posibilidad de visualizar la otra cara de la 
familia, como un entorno potencialmente peligroso en el cual también se pueden violar los 
derechos humanos, experimentar miedo e inseguridad y en el que se aprende la resolución 
violenta de conflictos inter-personales. 
 
En el campo social, la invisibilización estuvo directamente vinculada con la ausencia de 
herramientas conceptuales que permitieran identificarla, definirla y establecerla como objeto de 
estudio, se ignoró su existencia hasta que las investigaciones específicas, conjuntamente con los 
cambios sociales de las últimas décadas respecto al papel de la mujer, tanto en el ámbito privado 
(pareja, familia) como público (laboral, social), hacia una relación más igualitaria con el hombre 
la sacaron a la luz, mostrando su magnitud, formas y consecuencias.  
 
Esto permitió una mayor sensibilidad social respecto al problema, una mayor conciencia de la 
mujer y víctimas en general respecto a sus derechos y su papel en la pareja y la familia y ha 
dejado de considerarse un "asunto privado" para empezar a reconocerse como un problema 
social. 
 
Al referirse a la mantención de la violencia intrafamiliar no se puede dejar de mencionar 
el retraso o la ausencia de las denuncias que impiden determinar la real magnitud del 
problema, detener el ciclo y su avance. Como causas de la demora se esgrime: la 
esperanza de la víctima de que la situación cambie, el miedo a represalias, la vergüenza 
ante la sensación de fracaso o culpa, la tolerancia a los comportamientos violentos, la 
dependencia económica de la víctima respecto a su pareja, su situación psicológica, 
sentimientos de ambivalencia o inseguridad, miedo e ignorancia del aparato judicial y 




Evidentemente la violencia intrafamiliar no es un problema nuevo aunque sin duda es cada vez 
más próximo. Junto con lo expuesto coexisten muchas razones mediante las cuales se intenta 
explicar, y los agresores justificar, el maltrato, como los problemas económicos, el stress o 
cansancio, la ignorancia respecto a cómo criar y educar a los hijos o cuidar y atender a los 
discapacitados y adultos mayores, sin embargo estas situaciones de especial vulnerabilidad no 
originan el maltrato aunque si representan factores de riesgo para su aparición y mantención. 
En general, podrá considerarse que los dos factores epidemiológicos o circunstancias más 
importantes que pueden indicar aumento del riesgo para la aparición de violencia intrafamiliar 
son la relación de desigual y desequilibrio de poder en las relaciones humanas, principalmente 
entre el hombre y la mujer, tanto en el ámbito personal como social y la existencia de una 
cultura que supone la aceptación de la violencia en la resolución de conflictos. 
 
Otra teoría señala como causal de la violencia intrafamiliar es trabajo que desempeña el jefe del 
hogar pero al igual que los casos anteriores queda desmentida por las estadísticas, tenemos que 
las mujeres golpeadas establecen el trabajo de su marido o compañero cifras que señalan a los 
comerciantes, trabajadores de servicios es el 50%, mismo porcentaje tenemos entre obreros, 
artesanos, militares, policías, jubilados, este porcentaje baja un poco en profesionales, técnicos o 
personal administrativo llegando al 41.4% . 
 
Como conclusión se dirá que el trabajo que desempeña el marido tampoco es causal para que se 
produzca el maltrato familiar; con estos antecedentes y sabiendo que la violencia intrafamiliar 
es una realidad social, entonces es necesario determinar cuáles son las causas por las que se 
produce, para un mejor estudio las hemos dividido en Internas y Externas, así tenemos: 
 
2.1.1.2.7 Causas internas 
Se podría considerar como causas internas las que tiene psicológicamente el agresor además las 
que influyen en la familia, son una serie de causas las que generan violencia, hay que señalar la 
interrelación existente entre las causas internas y externas, de ahí que los factores que provocan 
la violencia intrafamiliar son las siguientes son los siguientes: 
 
a) Abuso del poder 
La autoridad es otorgada al varón o a la mujer y esto les lleva a confundir el con el ser 
autoritario por ello cambia su papel, piensa que el ser autoridad implica acabar con los demás 
miembros de la familia y la mejor forma de lograr su objetivo es la violencia. 
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Mediante ella se desea que los demás miembros de la familia obedezcan sumisamente los 
deseos y placeres que tiene el jefe, esto impide que la familia se desarrolle en completa 
democracia, y se viva el autoritarismo total, piensa el que es dueño absoluto de todas las cosas y 
de todas las personas que se encuentren dentro de (a casa, al establecer esta propiedad quiere 
manejar a su antojo los actos y pensamientos de sus súbditos y en el momento en que alguien 
intente salirse de estos parámetros es sujeto de violencia. 
 
Es muy diferente tener una madre o padre con autoridad y un padre o madre autoritarios, la 
autoridad se ejerce con tres bases fundamentales el respeto, el servicio y el ejemplo. 
 
Los padres que tienen y ejercen la autoridad son aquellos que ante todo son ejemplo para sus 
hijos, en cambio, el autoritario no tiene esta autoridad por ello utiliza la fuerza para que los 
demás miembros de la familia le obedezcan. 
 
b) Inestabilidad para manejar presiones 
Muchas personas no pueden manejar las situaciones cotidianas que tiene que enfrentar en la 
vida, los inconvenientes que se le presentan, como por ejemplo, quedarse sin trabajo, la crianza 
y educación de los hijos, un embarazo inesperado, los problemas con la familia política, los 
chismes, domésticos, los celos, en definitiva todo esto se va sumando y crea en el agresor un 
mundo ilusorio persecutorio, en el cual todo alrededor busca hacerle la vida imposible, la 
familia no es el centro de descanso y armonía, es la fuente principal de problemas, de disgustos. 
 
Por ello, la mejor salida es atacar primero, ser agresivo con las personas que causaron los 
problemas, es decir su familia, la característica básica de este tipo de problemas es que el 
agresor siempre desconoce o intenta evadir su responsabilidad, muchas personas en el 
momento de casarse o de unirse no se encuentran preparadas para asumir grandes 
responsabilidades como son la educación y crianza de los hijos, ser padre, ser esposo, ser 
amigo, ser compañero, proveedor de felicidad, etc.  
 
No encuentran la fórmula para salir de este inmenso mar de problemas, por ello la agresividad 
va a seguir produciéndose, terminará cuando el agresor cambie y tenga estabilidad para manejar 
las situaciones de la vida. 
 
c) Inestabilidad para expresar sus sentimientos 
En cambio esta persona no puede reaccionar al instante y va alimentando internamente su 
agresividad, que es como una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, y 
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cuando lo haga esta furia interna se transformará en violencia intrafamiliar un ejemplo de este 
tipo de agresor se produce básicamente cuando no encuentra satisfacción sexual con su pareja, 
le han enseñado que los hombres no deben llorar, ni expresar la mínima emoción, no pueden 
abrazar a sus hijos, ni darles muestra de cariño, porque eso denota debilidad, esto se da tanto en 
el caso  de hombres y mujeres. 
 
Pero debemos manifestar que, cuando un ser querido ha fallecido en el núcleo familiar, ahí 
recién el agresor o agresora se dan cuenta de los errores que han cometido, y en muchos casos 
ni siquiera así cambian su agresión. 
 
d) La Inseguridad 
Todos estos factores se fusionan entre sí, por ello tenemos que lo anotado anteriormente genera 
una inseguridad consciente o inconsciente en la persona esto le lleva a desconocer sus 
habilidades y sus limitaciones genera un campo minado alrededor suyo, intenta protegerse, 
estar a la defensiva para que nadie lo ataque y puede descubrir que es inseguro, tienen baja 
autoestima, no controlan sus impulsos, ya que fueron víctimas de maltrato en su niñez, y lo que 
es peor no saben cómo expresar afecto y sobretodo amor. 
 
2.1.1.2.8 Causas Externas 
Son todas aquellas influencias externas que predominan en el agresor y determinan su 
comportamiento dentro de la familia entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 
 
a) Socios Culturales 
En la sociedad tal cual se encuentra establecida y distribuida siempre van a existir niveles 
jerárquicos diferentes en toda esfera, social y en cualquier parte, considero que esta 
jerarquización bien resulta positiva para los intereses de la sociedad, el tener siempre una es 
signo de orden, de lo contrario se vería una sociedad sin valores ni principios en la cual mande 
el más fuerte. 
 
Lamentablemente cuando ésta se canalizada incorrectamente, es decir, la autoridad se 
transforma en autoritarismo, vemos a la pugna de poderes, medios violentos, para lograr el 
ansiado poder y nos lleva a pensar en una violencia naturalizada, esto es, la violencia permitida 
con tal de alcanzar el fin que busco, dentro de estos sistemas naturalizados de violencia tenemos 
la violencia intrafamiliar que no es más que el de lo que sucede en la sociedad, es la utilización 
de todos los métodos para lograr el poder en la familia. 
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b) Socio Económico 
Debemos decir que los problemas económicos no pueden ser resueltos por los gobernantes de 
los Estados, esto genera una economía inestable, bajo estos lineamientos el capital ya no puede 
generar fuentes de trabajo, razón por la cual las personas se ven angustiadas, tensionadas, 
preocupadas, se refleja en el grupo social y como la sociedad no puede resolver estas angustias, 
canalizan todos estos sentimientos en su familia. 
 
c) Medios de Comunicación 
Los medios de comunicación forman parte de la violencia doméstica, puesto que, transmiten 
imágenes del varón como un superhombre, dedicado siempre a su trabajo, que su única tarea es 
ser proveedor de dinero al hogar y resulta "normal".  
 
El dedicarse a vicios que son propios para los hombres, además de vender su imagen de 
conocimiento, de experiencia y sabiduría; de igual manera las imágenes estereotipadas de la 
mujer que son; pasar el tiempo en la cocina, en las tareas domésticas, en la crianza y educación 
de los hijos, en el cuidado de la casa y del marido, miran a la mujer siempre joven, bonita, 
delgada, incapaz de tomar sus decisiones y de tener autoridad, la imagen que vende una mujer 
es la sexual y la erótica, éstos son pequeños ejemplos de todo la inmensa fantasía que 
transmiten los medios de comunicación. 
 
Estas discriminaciones son también violencia sutil indirecta pero van introduciendo patrones de 
conducta tanto en hombres, en mujeres y en los niños, señalando lo que ellos deberían hacer y 
perpetuando las condiciones de violencia, los Medios de Comunicación actualmente son el 
mecanismo más rápido y seguro de alcanzar el poder económico mundial, por esta razón buscan 
promocionar lo más rentable la Violencia y el Sexo, con ellas esclavizando y sometiendo a los 
miembros de la familia a soportar todo tipo de agresividad. 
 
 
d) La Familia 
Es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las 





2.1.1.3 Fundamentación Legal 
2.1.1.3.1 Antecedentes históricos de la Ley 103 
La Ley Contrala Violencia a la Mujer y la Familia o Ley 103 es el producto del fuerte impulso 
de grupos de mujeres que buscaron la protección de un cuerpo legal, en contra de la violencia a 
las mujeres exclusivamente. 
 
Sin embargo, "en la negociación, su denominación abarcó el término "familia'. Resultaba 
inconcebible para casi la totalidad de legisladores, que las mujeres no aparezcan ligadas, de 
alguna manera, a la familia. " (HERRERA, 2000, pág. 65) 
 
En este mismo año se aprobó la Ley 103 "Contra la Violencia a la Mujer y la Familia"' 
publicada en el Registro Oficial No. 839, del lunes 11 de diciembre del mencionado año 
y sin duda, "uno de los aspectos más importantes, además de lograr el reconocimiento 
de la violencia intrafamiliar y hacia la mujer como un asunto que compete al Estado y a 
la sociedad, fue la experiencia de formular una propuesta de ley con amplia 
participación de la sociedad civil y los procesos de concertación entre instancias 
estatales y el movimiento de mujeres del país" concordantemente, la autora Lila 
Rodríguez sostiene: (CMF, 2000, pág. 18). 
 
En el Ecuador, la elaboración de una propuesta de ley para prevenir y sancionar la 
violencia contra la mujer, fue iniciativa coincidente de diversos grupos e instituciones 
de mujeres que venían trabajando en el país, en la prevención, denuncia y atención a los 
problemas de violencia.. (RODRÍGUEZ, pág. 12). 
 
En la consecución de este cuerpo legal participaron ONGS, tales como: CEPAM, MARÍA 
GUARE, CORPORACIÓN MUJER A MUJER, FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES, 
FORO DE LA MUJER, entre otras, que conjuntamente, con la Comisión de la Mujer, el Niño y 
la Familia del entonces Congreso Nacional, y la Dirección Nacional de la Mujer, asumieron en 
primera instancia, la elaboración del proyecto de ley. 
 
Lila Rodríguez recuerda que "la participación de las mujeres Abogadas del Ecuador y de la 
Asociación Nacional de Juezas fue crucial en el proceso de formulación, discusión y aprobación 
de la ley", pero además, hay que recordar que fueron muchos los grupos de mujeres que 
respondían a distintas vertientes de la ideología feminista, que contribuyeron a la elaboración 
del proyecto de Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. 
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Así, por ejemplo, el Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana presentó un 
anteproyecto de ley que fue de muchísima contribución para la comisión encargada de la 
formulación de la propuesta de ley. 
 
Pero la elaboración de este cuerpo legal no fue solamente la respuesta a un clamor nacional, 
sino que también organismos internacionales apoyaron su concreción, y en específico, como 
UNFPA. UNICEF, UNIFEM además, de otros de cooperación internacional, como el Servicio 
Holandés de Cooperación Internacional, etc. 
 
Para empezar con la ejecución de este cuerpo legal se convocó primeramente a una reunión, con 
la participación de juristas reconocidos nacionales e internacionales y las distintas 
organizaciones de mujeres, para primero a definir la situación que atravesaba la mujer, en 
cuanto a la violencia, en ese momento y con base en ello, establecer un consenso sobre la 
propuesta de ley, y definir los compromisos y estrategias para este proceso. 
 
Se conformó una comisión de redacción de la propuesta de ley, con mujeres abogadas 
vinculadas a las comisarías, y que tenían un reconocimiento nacional, para trabajar en 
coordinación con la Comisión de la Mujer del Congreso y la DINAMIT”. (CMF, 2000, 
pág. 28). 
 
Pese a que inicialmente hubo grupos feministas que pretendían que se elabore un cuerpo legal 
que defienda, de manera exclusiva y exclúyeme a las mujeres, contra la violencia, y así mismo, 
una ley contra la violencia intrafamiliar, finalmente, se llegó a la conclusión de que la mujer, 
por el solo hecho de serlo, es potencial víctima de maltrato dentro de la relación de pareja, y que 
por eso y por las inequitativas relaciones de género, muy frecuentemente era víctima de 
agresiones intrafamiliares.  
Por lo que se adoptó finalmente, el nombre de Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
 
 
2.1.1.3.2 La Ley Contra la Violencia a la Mujer  y la Familia 
En nuestra sociedad ecuatoriana, desde épocas remotas la mujer en el seno familiar ha sido 
objeto de maltratos tanto por su cónyuge, conviviente, amigo y hasta por parientes, situación 
que ha permanecido un tanto invariable en el transcurso del tiempo.  
 
A pesar de haberse intentado impedir, de sancionar y aún de conseguir igualdad de derechos y 
deberes respecto del hombre, y no podría ser de otra manera, ya que al empezar el siglo XXI, no 
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se puede concebir que existan seres superiores o que la mujer y ciertos miembros del núcleo 
familiar permanezcan sumisos sujetos a vejámenes de toda índole, que atente contra su 
integridad física, psíquica, sexual y la vida misma. 
 
La reacción social frente a tales hechos no pocas veces se ha hecho esperar, pero como 
resultados adversos por la miopía de las autoridades o en el mejor de los casos por falta de 
norma expresa que castigue al agresor y aún por el impedimento legal de denunciar o enjuiciar 
entre parientes cercanos. 
 
Frente a tal realidad lacerante, dado que varios hogares se han disuelto con las consiguientes 
consecuencias de crisis de la estructura familiar, los reclamos y protestas de la ciudadanía y de 
organizaciones femeninas, inclusive con la participación de ellas, el legislador creo la Ley 
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la que rige desde el 11 de diciembre de 1995, 
mediante publicación en el R.O. No. 839 de esa fecha, como un homenaje a la lucha que habían 
iniciado ciudadanas del movimiento de mujeres.  
 
En lo personal, para aquellas mujeres que se incorporaron luego a esta maravillosa tarea por la 
equidad de género, constituyó una experiencia no sólo productiva sino un compromiso de 
involucrarse en una gestión sin horario; y, como parte de la comisión especial permanente de la 
Mujer y, el Niño y la Familia del H. Congreso Nacional, era un imperativo que debía cumplirse 
sin términos y plazos. 
 
El proceso ecuatoriano, único y distinto a los demás países en América Latina, había  unido  por 
primera vez en  mucho tiempo a  mujeres de todas  las tendencias y de los distintos sectores 
sociales, desde el Ejecutivo al Legislativo de la Función Judicial a la sociedad civil.  
 
Estuvieron también los representantes del sistema de Naciones Unidas y de manera especial los 
representantes del Fondo de Población de Las Naciones Unidas, sin quienes esta no habría 
podido ser una realidad. 
 
Fue entonces cuando la Dirección de la Mujer, hoy Consejo Nacional de Las Mujeres; la 
Comisión de la Mujer el Niño y la Familia del H. Congreso Nacional; y las mujeres empezamos 
a trabajar en una Ley nueva que marcaría el referente válido para defenderla ante el Legislativo 
e insistir en su aprobación a fin de que el entonces presidente de la República Arquitecto Sixto 
Duran Ballén no objete su contenido.  
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Si bien la Ley tiene naturaleza más punitiva que preventiva, no es menos cierto que constituye 
el marco jurídico a través del cual el Estado reconoce que la violencia intrafamiliar es un delito 
que amerita ser tipificado y sancionado como cualquier otra infracción penal. 
 
La Ley tiene fines, conceptos y definiciones, jurisdicción y competencia, sujetos activos y 
pasivos de la infracciones, medidas de amparo procedimiento especial y sumario, impone 
sanciones tras un tratamiento de carácter civil o de naturaleza penal según el caso no, admite 
fueros y prevé el allanamiento. 
 
Entre los fines de la Ley están los de proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual 
de la mujer y, de los miembros de la familia. 
 
Define a la violencia intrafamiliar como "toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 
psíquico o sexual" y que, además sea ejecutado por "un miembro de la familia en contra de la 
mujer o de los demás integrantes del núcleo familiar". 
 
Aquí la discusión se centra en el análisis de quienes deben formar ese núcleo familiar para 
extender la protección jurídica hacia estas personas. 
 
Entonces el ámbito de aplicación de ley debía ir hacia la mujer cónyuge o conviviente,  
ascendientes,  descendientes,   hermanos y hermanas  hasta  el segundo grado de afinidad 
pudiendo extenderse hasta los ex cónyuges, ex convivientes, a quienes mantengan o hayan 
mantenido una relación consensual de pareja y a quien comparten el hogar del o los agresores. 
Para el cumplimiento de los fines, el Estado reconoce la existencia de la violencia física, la 
psicológica y la violencia sexual. 
 
Una codificación muy importante dentro de la legislación ecuatoriana y específicamente dentro 
del Código Penal, es la controversial Ley Contra La Violencia a La Mujer y La Familia, y al 
respecto nuestra estructura social lamentablemente nos demuestra que se han transmitido de 
generación en generación un cúmulo de valores que diferencian a hombres y mujeres, 
inculcándoles conceptos de desigualdad y discriminación entre ambos sexos. 
 
Aunque actualmente constatamos que los miembros de la familia, entre ellos los niños niñas y 




Es entonces necesario buscar la forma de que esta Ley sea reformada, para en un futuro no muy 
lejano contar con una Ley que verdaderamente transmita la igualdad entre todos y emita el 
significado de Justicia en la familia ecuatoriana. 
 
De manera general podemos apreciar que existe violencia ya sea contra la mujer, el hombre, la 
niñez, la adolescencia , etc.; y esto no solo a nivel nacional sino también mundial, siendo esta 
violencia considerada como un grave problema que aporta a la sociedad en una forma negativa, 
toda vez que, posteriormente la víctima adolece de miedos, inseguridad, desajuste en la 
personalidad, todo lo cual provoca a su vez una incapacidad para decidir, para desarrollarse y 
para lograr felicidad en sus vidas. 
 
Y como vemos, este problema es tan antiguo como la humanidad, es entonces que en este 
estudio se tratará de analizar todas las falencias existentes en la ley, respecto a la agresión a los 
menores, niños, niñas y adolescentes, por desconocimiento de sus derechos constitucionales y, 
legales. 
 
El Gobierno tiene que dar a la sociedad una propuesta que abarque la solución más eficaz y 
global al problema, pues es un error individualizar las leyes para los miembros de la familia; 
sino más bien contar con una Ley que abarque la protección a la violencia intrafamiliar entre 
todos los miembros de la familia. 
 
El tenor de lo que establece el artículo 10 de la misma Ley Contra la Violencia a La Mujer y La 
Familia, misma que dispone que, Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de 
violencia intrafamiliar, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su 
conocimiento, bajo pena de encubrimiento. 
 
1.-Los agentes de la Policía Nacional; 
2.-El Ministerio Público; y, 
3.-Los profesionales de salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de salud 
públicas o privadas, que tuvieren conocimiento de los casos de agresión, lo cual nos lleva a 
recomendar con base en tales resultados y en experiencias previas de varias instituciones de 
salud, que el médico tome una conducta activa   para descartar la presencia de violencia 
intrafamiliar, en particular de la agresión al grupo socialmente vulnerable como lo son los niños, 
niñas y adolescentes, con el fin de proteger la integridad física, psíquica, libertad sexual y 
atentados contra todos sus derechos. 
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2.1.1.3.3 Sanciones que establece la Ley103 
Las sanciones que contempla la Ley Contrala Violencia a la Mujer y la Familia son de tipo 
contravencional y no delictual, como deberían ser, razón por la cual en esta parte se hace un 
paréntesis, importante y oportuno,  para determinar la connotación de la naturaleza 
contravencional de esta Ley y la razón para criticarla. 
 
Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones; estas últimas, son de menor 
gravedad que los delitos, y están tipificadas en el Libro Tercero del Código Penal, en el artículo 
603 y siguientes, en donde queda determinado, además, que, dichas contravenciones pueden ser 
de primera, segunda, tercera y cuarta clases. 
 
En el caso concreto de las infracciones relacionadas con violencia intrafamiliar, son 
contravenciones, que por su incidencia se ubican generalmente dentro de la tercera o cuarta 
clase, y por consiguiente han de seguir el procedimiento establecido en el artículo 390 y 
siguientes del Código de Procedimiento Penal. Las contravenciones más frecuentes son: 
 
 Injurias no calumniosas leves (artículo 606, numerales: 1; 8; 14; y, 15 Código 
Penal). 
 Heridas o golpes que causen enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que 
no pasen de tres días (artículo 607, numerales: 3; 8; y, 9 Código Penal) 
 Ultrajes de obra con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos o de 
cualquier otro modo, pero sin que estos causen enfermedad o lesión, ni 
imposibiliten para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los casos en 
que hubiere lugar (artículo 607, numeral 10 Código Penal) 
 
Además, las indemnizaciones son de tipo pecuniario. La Comisaría al resolver la causa, de 
probarse la responsabilidad, sancionará al agresor con el pago de indemnización de daños y 
perjuicios, de uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los 
resultados. 
 
"Cuando se ha probado que el denunciado/a es el sujeto activo de la violencia intrafamiliar y ha 
sido sancionado mediante resolución dictada por el Juez que conoció el caso, esta sanción 
impuesta será causal de divorcio". (VÉLEZ MOREIRA, 2007, pág. 57). 
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Cuando la violencia intrafamiliar hubiere ocasionado la destrucción o pérdida de bienes, el/ la 
agresor/a será obligado/a mediante resolución dictada por el Juez de Familia a reponerlos en 
número y especie.  
 
La resolución dictada por la Comisaría en la que se ha ordenado el pago de indemnización o 
reposición de bienes, constituye título ejecutivo. 
 
Si el/ la sancionado/a careciere de medios económicos, la sanción pecuniaria se sustituirá con 
trabajos en las redes de apoyo comunitario que mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por 
el tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores 
remuneradas.  




La autoridad competente llega a tener conocimiento sobre la comisión de estas contravenciones, 




Es una forma de ejercer la acción penal por la que se pone en conocimiento de la autoridad 
competente, el cometimiento de la contravención, y puede ser ejercida por el ofendido/ a o por 
cualquier persona que haya llegado a conocer el hecho, esta puede ser verbal o escrita. 
 
Por la necesidad urgente de que la autoridad conozca del caso y proporcione la debida 
protección a la víctima, no es necesaria la firma de un abogado. Cuando la denuncia es verbal, 
se reducirá a escrito mediante acta especial, al pie de la cual firmará el o la denunciante, quien 
de hallarse en imposibilidad de hacerlo, estampará su huella digital, y en este caso, un testigo 




Se deben cumplir los requisitos señalados en el artículo 50 del Código de Procedimiento Penal, 
sin perjuicio de que en caso de faltar alguno de ellos se pueda iniciar con el procedimiento.  
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En el caso concreto de las denuncias por Violencia Intrafamiliar los requisitos de la denuncia 
son: 
 
 Nombres y apellidos completos del o la víctima, edad, nacionalidad, cédula de 
identidad, estado civil, domicilio,  generales de ley. 
 Los generales de ley del denunciado/ a; 
 La relación circunstanciada de los hechos, con indicación precisa del lugar, día y 
hora de la agresión; 
 La dirección del domicilio de la denunciante y la del denunciado. 
 La designación de las personas que presenciaron la agresión, en caso haberlas o 
de conocerlas. 
 
Efectuada la denuncia, la persona que la haya formulado deberá reconocerla sin juramento, para 
lo que es necesario explicarle las responsabilidades civiles y penales en las que incurriría si su 
denuncia fuese calificada como maliciosa y/o temeraria, según señala el artículo 46 del Código 
de Procedimiento Penal. 
 
 
2.1.1.3.7 Medidas de Amparo Procesal 
Las medidas de amparo son aquellas en virtud de las cuales se pretende proteger a la víctima y a 
sus dependientes del maltrato, y son: 
 
 Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias para la mujer y los demás 
miembros del núcleo familiar.  Esta es la medida de amparo más difundida y 
concedida por parte de las Comisarías de la Mujer y la Familia. 
 Salida de la vivienda por parte del agresor/a; si la convivencia implica un riesgo 
para la seguridad física, psicológica, y la libertad sexual de la familia. Esta medida 
de amparo es la que más resistencia a generado partiendo del mito de que nadie 
puede intervenir en los asuntos domésticos, mucho menos sacar al agresor de “su 
casa”, territorio que, hasta antes de la promulgación de la Ley, era zona liberada del 
agresor. 
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 Prohibición para el agresor/a de acercarse a el/ la agredido/a; al lugar de trabajo o 
de estudio, o a la vivienda o en el lugar que esta se encuentre. 
 Prohibición o restricción para el agresor/a para acceder a él/ la víctima; o persona 
violentada, este acceso debe ser atendido no solo como acceso físico, sino, 
inclusive, al acceso vía telefónica o electrónica. 
 Evitar la persecución personal o a través de otra persona por parte del/ la agresora 
el/ la víctima; 
 Reintegrar al domicilio al/ la agredido/a cuando se tratare de una vivienda común, 
impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia. Cabe indicar, que el 
impedimento de que el agresor retire los enseres de uso de la familia se aplica 
también en el caso de la medida de amparo prevista en el numeral 2. 
 Otorgar la custodia del/ la víctima menor de edad; 
 Ordenar el tratamiento de las partes y de los hijos menores de edad. Este 
tratamiento puede ser de tipo psicológico o psiquiátrico, terapéutico familiar o de 
desintoxicación. 
 
Estas medidas de amparo deben ser solicitadas, dependiendo del caso, en la correspondiente 
denuncia que se presente. 
 
Estas medidas deben aplicarse de manera inmediatamente, pues así lo estipula el artículo 13 de 
la Ley Contrala Violencia a la Mujer y la Familia, cuya ejecución está a cargo de la Policía 
Nacional a través del "DEVIF" Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional; 
grupo de la institución policial especializada en estos menesteres, o por cualquier miembro de la 




2.1.1.3.8 Procedimiento Especial 
Los casos que no están contemplados en los tipos de contravenciones determinados en el 
Código Penal son procedimientos especiales, que se han de sustanciar, conforme a lo 
establecido en la Ley Contrala Violencia a la Mujer y la Familia, 
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Lo contrario ocurre cuando se produce lo que se conoce con el nombre de ''derivación penal", o 
sea que, la situación procesal que se produce es de competencia de los Jueces penales y no de 
las Comisarías de la Mujer y la Familia. 
 
Esto tiene lugar cuando del examen médico legal se determina que las lesiones causan una 
incapacidad física para el trabajo, superior a los tres días, por tanto deja de ser contravencional y 
se convierte en la figura delictiva de lesiones, lo que obliga a la Comisaría a remitir el proceso 
al Ministerio Público, organismo que mediante sus representantes, agentes fiscales, inicia la fase 
de instrucción fiscal. 
 
Esta labor conjunta se efectiviza mediante visitas semanales a las Comisarías, agilitando el 
proceso de derivación, para lo que es necesario acotar que no siempre se cumple, y lejos de 
efectivizar.  
 
El proceso es retardado y obstaculizado, más aun cuando el ofendido es un hombre. 
 
 
2.1.1.3.9 La Citación 
El/ la agresor/a es citado/a con el contenido de la demanda y con la providencia de calificación, 
según señala la ley La contestación, se realiza en la audiencia de conciliación, a la que el/ la 
denunciado/a debe acudir con un abogado puesto que, en esta diligencia, se le puede condenar.  
En caso de no comparecer, la autoridad correspondiente emitirá Boleta de Captura mediante la 
cual los miembros de la Policía Nacional efectivizarán su comparecencia. 
 
 
2.1.1.3.10 La Audiencia 
En la audiencia, la autoridad pondrá en conocimiento del/la denunciado/a o acusado/a, el 
contenido de la denuncia a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa, y luego se 
escucharla al/la denunciante. 
 
Tratándose de contravenciones de tercera y cuarta clase, en las que no sea necesario abrir 
término de prueba, la sentencia será dictada en 24 horas, según indica el artículo 398, inciso 
último del Código de Procedimiento Penal, y en los casos en que es crucial el término de prueba 
- cuando las partes no han conciliado - este será de 6 días, según indica el artículo 21 de la Ley 
Contrala Violencia a la Mujer y la Familia, después de lo cual se dictará resolución. 
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En caso de que el/ la denunciado/a estuviera privado/a de su libertad, se dispondrá que se le 
libere de inmediato, a menos que se cuente con pruebas contundentes que determinen 
fehacientemente su responsabilidad como agresor/a, en cuyo caso se sancionará conforme a 
derecho. 
 
Siempre se va a preferir la solución del conflicto mediante la conciliación, pues si hace lo hacen 
las partes, en esta audiencia, el procedimiento termina inmediatamente y se acepta mediante 
resolución, la que contendrá las medidas rehabilitadoras a las cuales estarán sujetos los 
comparecientes; y. si fuere necesario, mantener las medidas de amparo. 
 
 Los informes psicológicos o sociales que se presentaren como prueba, tendrán el carácter de 
reservados. 
 
Esta audiencia tiene un carácter conciliatorio, es decir, que su finalidad principal es que las 
partes lleguen a un acuerdo mutuo y voluntario, y de esta manera evitar que tenga lugar el 
trámite jurisdiccional, lo cual, considero excelente, pues se motiva a las partes a que solucionen 
su conflicto extrajudicialmente.  
 
Sobre todo considerando que en el caso que nos ocupa, se trata de miembros del mismo núcleo 
familiar; sin embargo, esta audiencia puede ser un arma de doble filo; pues no siempre la 
"conciliación" será voluntaria. 
 
La legislación de la materia, ni el Código Penal han preceptuado para estos casos, una fase 
investigativa - necesaria, dada la profunda influencia emocional de las partes, entre sí, por su 
parentesco - para que se lleven a cabo las diligencias necesarias y se califiquen los hechos que 
supuestamente implicaron la comisión de las agresiones denunciadas. 
 
A mi entender, la justicia debe tener claro, sobre todo en estos casos de violencia intrafamiliar, 
que la decisión de conciliar no es producto de la fuerza, la intimidación o la amenaza, razón 
suficiente para tener como indicador, una fase investigativa. 
 
 
2.1.1.3.11 Fase de Resolución 
Una vez terminado el periodo probatorio, la autoridad dicta resolución, la que podrá ser objeto 
de los recursos horizontales, como: ampliación, aclaración o revocación, pero no de recursos 
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verticales como: apelación, hecho o casación, según señala el artículo 349 del Código de 
Procedimiento Penal. 
 
Aparentemente, esto estaría contrapuesto con la garantía que se establece en el artículo 8 
apartado segundo, literal h) de la Convención Americana de Derechos Humanos; y en el 
artículo 14, inciso quinto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la "triple 
sentencia conforme" (MAIR, 1996). 
 
La que debe conducir a la exigencia de que para ejecutar una pena contra una persona, se 
necesita una doble conformidad judicial. 
 
Sin embargo, dicha garantía no es de aplicación dentro de las esferas de la Ley 103 en atención 
a la facultad especial concedida a las Comisarías de la Mujer y la Familia, que es la única 
facultada para ser ellas mismas quienes puedas revocar sus resoluciones siempre que haya un 
fundamento razonable y nuevas pruebas. 
 
 
2.1.1.3.12 Tipificación de las contravenciones como delitos penales 
A lo largo de esta investigación, se manifiesta la inconformidad respecto a que las agresiones 
dentro del ámbito familiar sean consideradas como "meras" contravenciones, y que se tenga que 
esperar a que produzcan un daño físico calificado por el examen médico legal como "de 
imposibilidad para el trabajo superior a tres días'' para apenas allí, convertirse en delito.  
 
¡Es denigrante e inhumano! 
 
Los legisladores de turno, en la ejecución de la Ley 103, no fueron capaces de comprender las 
profundas implicaciones de los daños que se pueden producir por efecto de los malos tratos 
intrafamiliares, daños estos, no solo físicos - que son los únicos determinantes para la 
calificación delictual - sino morales, psicológicos, y sobre todo emocionales. 
 
Casi nadie podría refutar que la agresión que proviene de un miembro de la familia es de mayor 
trascendencia emocional para una persona, que si la misma agresión proviniera de una persona 
ajena al núcleo familiar, razón por demás suficiente para que se le lleve a cabo la real 
apreciación de esta tan arraigada lacra de la sociedad como lo es la violencia intrafamiliar. 
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La decisión de criminalizar o no se relaciona con niveles de comprensión de la gravedad del 
problema y sus consecuencias, además, del grado de convencimiento respecto a la eficacia de la 
sanción.  
 
La evaluación actual de la mayoría de países, tanto americanos como europeos, señala que la 
violencia intrafamiliar. Más que ser juzgada por tribunales civiles, debe ser penalizada, 
situación que no ocurre en países del tercer mundo como el nuestro. 
 
Entre los muchos argumentos que se presentan para la criminalización de la violencia 
intrafamiliar. Destacan principalmente: 
 
1. El temor a ser sancionado con una pena privativa de libertad, por el sufrimiento que 
ésta conlleva y el enlodamiento del prestigio social que acarrea para la mayoría de 
las personas. 
2. La señal que el Estado envía a la sociedad, cuando una conducta se tipifica como 
delito y se le asigna una sanción importante, es clara, sin ambigüedad y no queda  
así   lugar  a  dudas  que  estamos  frente  a  una  acción  reprochable socialmente, no 
aceptable y valorada negativamente por todos. 
3. La detención de la violencia que conlleva la privación de libertad u otra sanción que 
impida a los agresores/as tener cercanía con sus víctimas  y la protección que ello 
implica para estas últimas. 
4. La posibilidad para las víctimas de contar con un tiempo de tranquilidad para 
acceder a procesos terapéuticos y/o educativos y para reorganizar sus vidas. 
5. La necesidad y el derecho de que se haga justicia para las víctimas. 
6. La falta de eficacia de las judicaturas civiles en la materia, en general, puesto que se 
ha abusado de mecanismos como las conciliaciones para poner fin a los procesos y 
no a la violencia (RIOSECO & ROJAS, 2006, pág. 83). 
 
Respecto a la tipificación de las contravenciones de la Ley 103 como delitos penales, se genera 
la controversia, pues muchos consideran que a todas las contravenciones referentes al maltrato 
intrafamiliar deben ser tipificadas como delitos, en tanto que hay sectores del quehacer jurídico 
que sostienen que hay que determinar los casos en los que la violencia intrafamiliar debe ser 
considerada como delito,  sin olvidarnos de aquellos que consideran que deben seguir 
manteniendo la calidad de contravenciones. 
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La calificación depende mucho de factores subjetivos que no se han analizado, como el grado 
de daño emocional y psíquico proferido a la víctima, a más de los niveles de reincidencia, 
premeditación y lógicamente agresión física y sexual. 
 
A comienzos de la década de los 90 hasta nuestros tiempos se han registrado avances 
importantes en cuanto a la visualización y atención a la violencia intrafamiliar, el problema es 
que se ha parcializado con una visión netamente femenina como protagonista exclusiva de la 
agresión en calidad de víctima, cosa que es equivocada, pues en muchos hogares hay hombres 
siendo maltratados constantemente y condenados a vivir en el penoso silencio de la impunidad, 
simplemente porque nuestras administraciones de justicia no pueden concebir que un hombre 
no sea el agresor, que un hombres sea la víctima. 
 
Se han implementado iniciativas y servicios para las mujeres que viven violencia y el 
reconocimiento social de la violencia contra las mujeres como un problema que no atañe solo al 
ámbito privado, sino a la sociedad en conjunto. 
 
Pero, ¿Y los hombres víctimas de violencia intrafamiliar?; acaso existen entidades como el 
CEPAM, CONAMU, entre otras, para asistencia a los hombres maltratados, creo que nos falta 
aprender a vivir en paridad, y con justicia de género, esto rara vez se analiza, pero aunque 
soslayado en la penumbra, la violencia intrafamiliar que tiene como víctima al hombre, existe. 
 
La Ley 103 reconoce el derecho del hombre maltratado a la denuncia, el problema está en la 
práctica, pues o los hombres no denuncian por vergüenza y taras culturales, o bien, las mismas 
comisarías se encargan de que los hombres víctimas pasen a ser victimarios, juzgando sin el 
menor criterio de imparcialidad y justicia equilibrada entre los géneros. 
 
 
2.1.1.3.13 Estructura de la Ley 103 
TÍTULO PRELIMINAR 
Art. 1.- FINES DE LA LEY.- La presente Ley tiene por objeto proteger la integridad física, 
psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y 
sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 
familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 
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Art. 2.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Se considera violencia intrafamiliar toda acción u 
omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la 
familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 
 
Art. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Para los efectos de esta Ley se consideran miembros del 
núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 
segundo grado de afinidad. 
 
La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex-cónyuges, convivientes, ex-convivientes, a 
las personas con quienes se mantengan o se haya mantenido una relación consensual de pareja, 
así como a quienes comparten el hogar del agresor o del agredido. 
Art. 4.- FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Para los efectos de esta Ley, se 
considera: 
 
a. Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 
personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse 
el tiempo que se requiere para su recuperación; 
 
b. Violencia Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 
perturbación emocional, alteración sicológica o disminución del auto estima de la mujer o el 
familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio 
moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e 
inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo 
grado; 
c. Violencia Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 
sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de 
la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 
agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro 
medio coercitivo. 
 
Art. 5.- SUPREMACÍA DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA.- 
Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o especiales que se las 
opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley son irrenunciables. 
 
Art. 6.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.- Las normas relativas a la prevención y 
sanción de la violencia en contra de la mujer y familia contenidas en instrumentos 
internacionales, ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de Ley. 
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Art. 7.- PRINCIPIOS BÁSICOS PROCESALES.- En los trámites para la  aplicación de esta 
Ley regirán los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva. 
 
Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se requerirá patrocinio 
de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo considere necesarios. En este caso 




COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
Art. 8.- DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- El juzgamiento por las infracciones 
previstas en esta Ley corresponde a: 
 
1. Los Jueces de la familia; 
2. Los comisarios de la Mujer y la Familia; 
3. Los Intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 
4. Los jueces y tribunales de lo Penal. 
 
La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o el domicilio de 
la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la materia. 
 
Art. 9.- DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN EJERCER LA ACCIÓN.- Sin perjuicio de la 
legitimación de la persona agraviada, cualquier persona natural o jurídica, que conozca de los 
hechos, podrá proponer las acciones contempladas en esta Ley. 
 
Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio de admitirse 
acusación particular. 
Art. 10.- LOS QUE DEBEN DENUNCIAR.- Estarán obligados a denunciar los hechos 
punibles de violencia intrafamiliar, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber 
llegado a su conocimiento bajo pena de encubrimiento: 
 
1. Los agentes de la Policía nacional; 
2. El Ministerio Publico; y, 
3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de salud 
públicas o privadas, que tuvieren conocimientos de los casos de agresión. 
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Art. 11.- DE LOS JUECES COMPETENTES.- Los jueces de familia, los comisarios de la 
Mujer o la Familia, conocerá, los casos de violencia física, psicológica, o sexual, que no 
constituyan delitos. 
 
En las localidades en que no se hayan establecido estas autoridades actuarán en su reemplazo 
los intendentes, los comisarios nacionales o los tenientes políticos. 
 
Art. 12.- ENVÍO DE LA CAUSA A OTRA JURISDICCIÓN.- Si los jueces mencionados en el 
artículo anterior establecieron que un acto de violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento 
constituye delito, sin perjuicio de dictar medidas de amparo, se inhibirán de continuar en el 
conocimiento de la causa, remitiendo de inmediato lo actuado al Juez Penal competente. De 
igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos contra la propiedad y otros 




MEDIDAS DE AMPARO 
 
Art. 13.- Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a su 
conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o 
varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 
 
1. Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás miembros del 
núcleo familiar; 
 
2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la 
seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 
 
3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de 
estudio; 
 
4. Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 
 
5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de 
persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia; 
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6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del agresor, 
cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo que retire los enseres de uso de la familia; 
 
7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea siguiendo lo 
dispuesto en el Artículo No. 107, regla 6ª. Del Código Civil y las disposiciones del Código de 
Menores; y, 
 
8.- Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad si fuere 
el caso. 
 
Art. 14.- ALLANAMIENTO.- Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas por la 
víctima de conformidad a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, la autoridad que 
conociera el caso lo podría ordenar mediante oficio, sin que sea necesario dictar providencia en 
los siguientes casos: 
 
1. Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los mantenga intimidados; 
y, 
2. Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando éste se encuentre armado o bajo los 
efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o drogas psicotrópicas, cuando esté 
agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual dela familia 
de la víctima. 
 
Art. 15.- COLABORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL.- Todo agente del orden está 
obligado a dispensar auxilio, proteger y transportar a la mujer y más víctimas de la violencia 
intrafamiliar, y, a elaborar obligatoriamente un parte informativo del caso en el que intervino, 
que se presentará en cuarenta y ocho horas al juez o autoridad competente. 
 
Art. 16.- INFRACCIÓN FLAGRANTE.- Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera 
de los tipos de violencia previstos en esta Ley será aprehendida por los agentes del orden y 
conducida da inmediato ante la autoridad competente para su juzgamiento. 
 
Art. 17.- CONTROL DE ÓRDENES JUDICIALES.- Los jueces de instrucción vigilarán y 
exigirán el cumplimiento de sus disposiciones de amparo, aún con la intervención de la fuerza 
pública. La violación de las órdenes de los jueces de instrucción sobre esta materia se 
considerará infracción punible y pesquisable de oficio, será reprimida con prisión correccional 
de uno a seis meses según la gravedad de la infracción y su juzgamiento corresponderá a los 




DEL JUZGAMIENTO ANTE LOS JUECES DE FAMILIA 
 
Art. 18.- Solicitud o demanda - En caso de que las solicitudes de amparo o demandas se 
presentaren en forma verbal, el Juez dispondrá que se las reduzca a escrito. 
 
Art. 19.- Citación - Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el 
juez mandará citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar que se 
indique y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes periciales y más diligencias 
probatorias que el caso requiera. 
 
Art. 20.- Convocatoria a audiencia de conciliación - En la citación, el Juez señalará día y hora 
para la audiencia que tendrá lugar dentro de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, 
contados desde la fecha de la citación. 
 
No podrá diferirse esta audiencia si no a solicitud expresa y conjunta de ambas partes. 
 
Art. 21.- Audiencia de conciliación y juzgamiento - La audiencia de conciliación empezará con 
la contestación a la petición o demanda. El Juez procurará la solución del conflicto y de llegarse 
a ésta, aprobará el acuerdo mediante resolución dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de 
disponerlas medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo que fueron del caso. 
 
De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el juez abrirá la causa a 
prueba por el término de seis días, dentro del cual se practicarán las que soliciten las partes y las 
que él estime convenientes. 
 
Concluido el término de prueba y presentados los informes periciales, dictará de inmediato la 
resolución que corresponda, la misma que no será objeto de recurso alguno. 
 
No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se hubiere resuelto el caso 
planteado, si para ello hubiera fundamento razonable, basado en nuevos elementos probatorios. 
Para el efecto, con notificación de parte contraria, podrá solicitarse la práctica de las 
correspondientes pruebas. 
Art. 22.- Sanciones.- El Juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al 
agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos 
vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que será causal de divorcio. 
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Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el agresor será 
obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta resolución tendrá el valor de título 
ejecutivo. 
 
En el evento de que el sancionado careciera recursos económicos, la sanción pecuniaria se 
sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario que mantiene el Ministerio de 
Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere 
sus labores remuneradas. 
 
CAPÍTULO IV 
DEL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS 
 
Art. 23.- Juzgamiento.- El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan 
delitos, y que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y tribunales 
de lo Penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de Procedimiento Penal. 
Se considerará agravante la condición, de familiar, de los sujetos mencionados en el artículo 11 
de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 37, y 38 del Código Penal. 
 
TÍTULO II 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA MUJER Y DE LAS POLÍTICAS 
REHABILITADORAS Y ORGANISMOS AUXILIARES 
 
Art. 24.- La Dirección Nacional de la Mujer.- Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social 
por intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer. 
 
1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas tendientes a 
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia. 
 
2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación o rehabilitación del 
agresor y de los miembros de la familia afectados. Tales establecimientos podrán crearse como 
parte integrante de la Dirección o mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos 
internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra 
clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. 
 
Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os especializadas/os en la materia; 
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3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares, con la finalidad 
de erradicar la violencia. 
 
4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género para el personal 
involucrado de la Función Judicial y Ministerio del Interior; 
 
5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer y la familia y 
mantener información cualitativa sobre la problemática; y, 
 
7. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, debería haber el 
financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de 





Art. 25.- Del fuero.- Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia física, psicológica y 
sexual. En lo demás se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en el 
Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de la Función Judicial. 
 
Art. 26.- Normas supletorias.- En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las 
disposiciones de los Códigos Civil, Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de 




Hasta que se nombren los comisarios y los jueces de la mujer y la familia el conocimiento y la 
resolución de las causas contempladas en esta Ley corresponderá a los intendentes y comisarios 
nacionales, sin perjuicio de la competencia de los jueces y tribunales de los Penal respecto de 




La presente Ley regirá en todo el territorio nacional a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 
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Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del 
Ecuador, a los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
 
2.1.1.3.14 Comentario de CONAMU sobre la Ley 103 (2) 
El Consejo Nacional de las Mujeres tiene la visión de que, en los próximos años, esta Ley tan 
necesaria ahora empiece a perder su vigencia ante cambios de actitudes y comportamientos 
culturales de mujeres y de hombres que permitan la consolidación de la democracia, 
primeramente dentro de la familia. 
 
2.1.1.3.15 Análisis de la estructura jurídica de la Ley 103 
En esta categoría están aquellas causas de violencia que se dan dentro de la misma familia. Hay 
un denominador común en todas ellas: el machismo, este elemento histórico y sociológico tiene 
su origen en América Latina. 
 
Para los casos de violencia intrafamiliar, que no constituyan delitos, se han establecido varias 
sanciones que la autoridad impondrá al/la agresor/a, de acuerdo a la gravedad de los resultados 
ocasionados por la infracción. A continuación se detallan: 
 
Art. 4.- FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Para los efectos de esta Ley, se 
considera: 
 
a. Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 
personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse 
el tiempo que se requiere para su recuperación; 
 
b. Violencia Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 
perturbación emocional, alteración sicológica o disminución del auto estima de la mujer o el 
familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio 
moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e 
inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo 
grado; 
 
c. Violencia Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 
sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de 
la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 
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2.1.1.3.16 Derechos y Obligaciones  
El Estado garantiza a todas y todos los habitantes del Ecuador el libre ejercicio y goce de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación, establecidos 
tanto en la Constitución de la República, como en las declaraciones, pactos, convenios y otros 
instrumentos internacionales actuales. Los derechos y garantías reconocidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales vigentes serán directa e inmediatamente aplicables por y 
ante cualquier juez, tribunal o autoridad. 
 
Esto significa que todas las personas tienen iguales derechos, no importa que sea mujer, 
hombre, mestizo, negro, indígena, niño, niña o adulto. 
 
Además, si el Ecuador ha ratificado convenios internacionales, como la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) o el Pacto de 
derechos civiles y políticos, todo lo que allí se dice es aplicable a nuestro país. 
 
Es bueno saber que si hay un derecho en la Constitución, por ejemplo a la educación, y alguien 
lo quiere negar, se puedes exigir que cualquier juez o autoridad lo haga cumplir en forma 
inmediata. Claro está si ese juez o autoridad está libre de la corrupción. 
 
a) Derecho a la Educación 
El Estado garantiza la libertad de enseñanza y cátedra. Desechará todo tipo de discriminación y 
promoverá la equidad de género. 
 
Se debe educar para el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, la no discriminación, 
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la equidad social y de género. 
 
Además, no pueden expulsar al ser humano del establecimiento educativo por estar embarazada 





b) Derecho a la Igualdad 
Todas las personas tienen que ser consideradas iguales y gozar de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 
origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado 
de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 
 
c) Derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia 
 
Se prohíbe todo acto de tortura y violencia. Nadie puede golpear, insultar, agredir física, 
psicológica o sexualmente. El Estado debe prevenir, eliminar y sancionar la violencia, 
especialmente contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad, 
porque todos tienen derecho a una vida sin violencia. 
 
d) Derecho a la libertad 
Ningún ciudadano o ciudadana puede ser detenido ni llevado a prisión sin que exista la orden 
correspondiente dictada por un juez. 
 
También tiene libertad para opinar, tener una creencia religiosa, cualquiera que sea, transitar por 
todo el país, contratar o asociarse con otras personas sin perjudicar a nadie. 
 
e) Derecho a la propiedad 
 
El Estado garantiza iguales derechos y oportunidades a mujeres y hombres para acceder a 
recursos destinados a la producción, la propiedad y las decisiones sobre la administración de la 
sociedad conyugal; es decir, de los bienes que se han adquirido durante el matrimonio o la unión 
libre. 
 
f) Derechos de usuarias/os y consumidoras/es 
 
El Estado reconoce el "derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados de óptima 
calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 
contenido y características". 
 
Los reclamos se los hace en la Defensoría del Pueblo. También los ampara la Ley de Defensa 
del Consumidor. 
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2.1.1.3.17 La Mujer en la Familia 
El matrimonio se fundamenta en el consentimiento de los contrayentes y la igualdad de 
derechos, obligaciones y capacidad legal de marido y mujer. 
 
La unión de hecho tiene los mismos efectos que el matrimonio en cuanto a la propiedad 
conjunta de los bienes que se adquieran y la presunción de paternidad, siempre que la mujer y el 
hombre no tengan vínculo matrimonial con otra persona que hayan estado juntos por al menos 
dos años seguidos. 
 




2.1.1.3.18 La Mujer en la Sociedad 
La mujer está llamada a desempeñar un papel clave en la sociedad, conjugando sus funciones 
profesionales con las de madre y esposa. Un trinomio difícil de equilibrar al que sólo la 
sensibilidad y la capacidad femenina puede responder con excelencia. 
 
 
2.1.1.3.19 La mujer en el trabajo público, privado y doméstico 
El trabajo es un derecho, nadie puede prohibir a la mujer que trabaje, si lo quiere hacer. El 
Estado apoya el ingreso de las mujeres al trabajo remunerado en igualdad de derechos. Se 
prohíbe la discriminación laboral; por tanto, el empleador no podrá pagar menos que a un 
hombre, si desempeña el mismo trabajo. 
 
Tampoco podrá pedir que firme una renuncia. Al momento que la contrata exigir que sea 
soltera, no obligarla a que no se embarace, o despedirla si está embarazada. 
 
Además, se vigila que se respeten los derechos laborales y reproductivos dela mujer, y que 
tenga acceso a la seguridad social. 
 
Hay protección especial para las mujeres embarazadas y en período de lactancia, para las 
madres trabajadoras, informales, artesanas, jefas de hogar, viudas. Se reconoce que el trabajo 
doméstico que realiza la mujer en el hogar todos los días (lavar, planchar, cocinar, barrer, cuidar 
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a los hijos, arreglar la casa, etc.) es una labor productiva; es decir, que tiene un valor económico 
y ese trabajo que realiza sin pago es tomado en cuenta para compensar a la mujer cuando esté en 
situaciones de desventaja económica frente a su esposo o conviviente. 
 
2.1.1.3.20 La mujer en la política 
Las mujeres, igual que los hombres, podemos elegir y ser elegidas para desempeñar cualquier 
cargo público, presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, ser consultadas, controlar los 
actos de la función pública, revocar el mandato a los alcaldes, prefectos y diputados elegidos 
con nuestros votos. 
 
Además, la participación de las mujeres y los hombres en las elecciones debe ser equitativa; por 
eso, en la Ley de Elecciones se establecen asignaciones de participación.  
 
Para el último proceso electoral, las listas de candidaturas debieron conformarse con al menos el 
35% de mujeres, como principales, y el 35% como suplentes, en forma alternada y secuencial. 
Este porcentaje debe ir aumentando en un 5% en cada proceso electoral general, hasta llegar al 
50%. 
 
Si las listas de candidaturas no cumplen con esta obligación, no podrán ser inscritas. 
 
 
2.1.1.3.21 La mujer en el Ecuador 
La situación de la mujer en el Ecuador ha sufrido profundas transformaciones en el último siglo. 
A los movimientos a favor del reconocimiento de sus derechos civiles y políticos se suman 
ahora las voces por la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de sus derechos 
económicos, sociales y culturales. 
 
Uno de los principios permanentes de la política exterior del Ecuador es el respeto y promoción 
de los derechos humanos. Por ello, Ecuador forma parte de los tratados más importantes de 
promoción y protección de los derechos humanos, entre ellos las Convenciones sobre los 




2.1.1.3.22 La Familia y La Educación 
Estos factores en determinada parte de nuestras vidas han Influido directa o indirectamente, nos 
ponen las bases para ser los actuales agresores, en la casa es común enseñar primero a las 
mujeres las tareas del hogar mientras que los varones juegan en el patio libremente, además que 
si nos hemos desarrollado en un ámbito familiar violento vamos a generar violencia, esto lo 
demuestra las estadísticas, ya que la mayoría de agresores y agredidas sometidas vieron 
agresividad en su casa. 
 
Desde el punto de vista sociológico, son causas de la violencia intrafamiliar, los prejuicios 
sociales que impiden al ser humano vislumbrar del seno de su familia problemas de violencia, 
este es el mayor alimento de la impunidad y que directamente influye en que la administración 
de justicia no sancione estos actos delictivos. 
 
Se cree que los prejuicios son mayores en las clases sociales de bajos recursos económicos, 
debido a que desde generaciones anteriores se toma como costumbre, el convivir en actos 
violentos; pero en los estudios realizados por el Centro de Apoyo Integral "Las Tres Manuelas", 
en los sectores de Toctiuco y La Libertad del Distrito Metropolitano de Quito, en marzo del 
2005, se concluye que la violencia intrafamiliar se presenta sin importar preferencias 
económicas, ni ideológicas, ni mucho menos intelectuales. 
 
Es así, que en los Estados Unidos de Norteamérica, una de las sociedades supuestamente más 
desarrolladas, "una mujer es violada cada cinco minutos, y, entre tres y cuatro millones de 
mujeres son golpeadas por sus parejas”. (RFLC, 1996). 
 
También hay quienes buscan el origen de la violencia doméstica, en las rutinas del hogar 
adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los 
ingresos económicos de la familia, con la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la 
escasa movilidad social. 
 
Desde el punto de vista de la Psicología, Robert Andreyen, citado por el analista argentino Otto 
Klincberg, manifiesta que:" la violencia es parte de la naturaleza humana, pues siempre hemos 
sido animales peligrosos debido a dos causas, instinto agresivo y propósito destructivo" 
(KLINCBERG, 1991, pág. 125). 
 
El ser humano desde el inicio de su historia refleja una forma de vida violenta, así podemos 
apreciar que la tecnología y sus avances son utilizados principalmente en elementos que 
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propenden a su autodestrucción como armas, contaminación ambiental, distribución de la 
riqueza, etc. 
 
En el ámbito intrafamiliar no es de esperarse menos, ya que todos los miembros de la familia 
desarrollan sus vidas diarias en sociedades violentas que influyen en sus conductas frente a 
quienes conviven dentro del hogar; así vemos que una de las causas o factores que influye en la 
violencia intrafamiliar, es el económico, debido a que la abundancia o insuficiencia de dinero 
causa conflictos entre los cónyuges, que desencadenan en violencia intrafamiliar psicológica, 
física y sexual. 
 
Por otro lado, se atribuye las causas de la violencia intrafamiliar a diversos factores 
individuales, familiares, culturales y sociales, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la 
frustración, la incompatibilidad de caracteres, los comportamientos aprendidos en la niñez, la 
falta de comunicación, las relaciones rígidas y autoritarias, etc. 
 
Es así que existen factores que influyen en la existencia de la violencia intrafamiliar que se 
encuentran arraigados en nuestra sociedad y que son muy difíciles de eliminar, como los 
citados en el texto Funcionalidad de la Ley 103, que refleja que la violencia intrafamiliar es un 
fenómeno generalizado, así tenemos: 
 
1.- La costumbre secular de maltrato bendecida por una ignorancia basada en prejuicios, 
en falsos conceptos religiosos y en un desconocimiento total de los derechos humanos 
consagrados por leyes y convenios internacionales signados por nuestro país. 
2.-Las enraizadas actitudes personales y humanas de víctimas y agresores a quienes les 
cuesta muchísimo distanciarse de los roles que han vivido siempre y a la luz de los 
cuales se han forjado. Esquema que se conoce en ciencias sociales como el paradigma 
del patriarcado. 
3.-El clima social general permisivo con la violencia que no solo la tolera sino que de 
formas directas o indirectas la alimenta y la glorifica. 
4.-Los esquemas sociales de pobreza e injusticia que afectan en prioridad a las 
poblaciones más indefensas como la de mujeres y niños/as. 
5.-Los bajos niveles de alfabetización, sobre todo entre las mujeres y más aún entre 
aquellas migrantes que no les permiten el acceso a la ley, y peor aún, a los mecanismos 
de protección o apoyo que ésta contiene. 
6.-Los escasos niveles de autoestima entre las mujeres y las que han sido socialmente 
condenadas a roles inferiores, sumisos y carentes de fortalezas para tomar sus vidas en 
sus propias manos.". (COSTALES, 2005). 
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Las teorías feministas y de manera general, las explicaciones sociológicas sobre el uso de la 
violencia contra las mujeres, han resaltado dos factores causales: en primer lugar, el proceso de 
socialización diferencial de los sexos, ya que hoy existe amplia documentación sobre cómo en 
la interrelación de los hombres se identifica lo masculino con la fuerza y la violencia, más allá 
del funcionamiento de las hormonas masculinas. 
 
Además basta con entrar a una juguetería para encontrar un sinnúmero de juguetes bélicos para 
los niños y juguetes domésticos para las niñas. 
 
También tenemos las habituadas definiciones sociales que representan a las relaciones entre los 
géneros, como relaciones de subordinación y no sólo en el aspecto económico, sino en todos 
los aspectos, en los que las mujeres deben sumisión a sus compañeros. 
 
Además, el mayor número de actos violentos se producen en el hogar por asuntos 
insignificantes, como cuando uno de los miembros de la familia "no llega temprano a la casa", 
"se ha ido a visitar a familiares sin avisar", "son irresponsables en el cuidado de los hijos", 
"mantienen la casa desarreglada", "llegan al domicilio en estado etílico”; todo lo que convalida 
en gran parte las teorías psicológicas acerca de la agresión y por supuesto el desconocimiento 
de la Ley; cuando desde el punto de vista jurídico NADA justifica la violencia. 
 
2.1.1.3.23 Factores de la violencia intrafamiliar 
a) Factores de riesgo de la Violencia 
Siendo la violencia un problema de impacto social, es importante conocer los factores de riesgo 
que llevan al desarrollo de la violencia, siendo estos atributos, características o causas para que 
se realice este acto. Estos pueden ser individuales, familiares, escolares, sociales, ambientales 
etc. 
 
El que una persona presente estos rasgos no quiere decir que ya se enmarque dentro del grupo 
de personas con conductas violentas, sino más bien que poseen un alto grado de probabilidad de 
vulnerabilidad ante estas conductas. 
 
Por tanto es muy necesario el tener conocimiento acerca de cuáles podrían ser los factores de 




b) Factores de riesgo del Agresor 
El agresor es quien comete el acto de violencia, por lo general son personas muy impulsivas, 
con complejos de superioridad, escasa empatía, provienen de hogares violentos, posible 
padecimiento de trastornos psicológicos, inestables, inmaduros, es así que se asocian 
directamente con problemas en lo psicológico y social. 
 
Según Isabel Serrano e Isabel Iborra Marmolejo determinan los siguientes factores: 
 
c) Factores individuales: 
 
Estas características pueden ser: 
 
 Baja autoestima, perdiendo de a poco su valor y amor propio. 
 Impulsivo, dejándose llevar totalmente por sus impulsos. 
 Con poca o casi nada tolerancia. 
 Falta de empatía hacia las personas que le rodean. 
 Dominantes, egocéntricos, posesivos. 
 Abuso de sustancias. 
 Problemas de conducta, siendo muy agresivos. 
 Sentimientos de desesperanza. 
 Falta de autocontrol. 
 Temperamento difícil. 
 Conductas autodestructivas. 
 
d) Factores familiares: 
 
 Experiencias de maltrato en la infancia. 
 Disfuncionalidad en su núcleo familiar. 
 Criados en un ambiente autoritario o al contrario muy permisivo. 
 Carecen de comunicación. 
 Pobres valores y principios en la familia. 
 Como opción para la resolución de conflictos. 




e) Factores escolares 
 
 La falta de sanción a las conductas violentas, en los reglamentos educativos. 
 Carencia en la transmisión de valores y principios. 
 Transferencia de estereotipos sexistas en la educación. 
 Desatención a la diversidad cultural. 
 Contenidos muy mecanicistas. 
 
 
f) Factores de riesgo de la Victima 
Se entenderá por víctima a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 
daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u 
omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la 
que proscribe el abuso de poder.  (NN.UU., 1985). 
 
g) Factores individuales 
 Poca autoestima. 
 Sentimiento de culpabilidad. 
 Sentimientos intensos de temor y pánico 
 Aislamiento. 
 Desórdenes psicológicos. 
 Apariencia física. 
 Estrés. 
 
h) Factores familiares 
 
 Familia disfuncional. 
 No existen buena comunicación dentro de la familia. 
 Estructura familia autoritaria. 
 Carencia de valores. 
 
i) Factores escolares 
 Muy baja participación en actividades grupales. 
 Se presenta un comportamiento antisocial. 
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 Muy poco comunicativo con sus profesores y compañeros. 
 Falta de la figura de autoridad en la escuela. 
 Se da la ley del silencio entre el agresor, la víctima y los testigos, por cuanto el 
agresor intimida por su actuación a la víctima y esta se siente atemorizada; lo 
que también sucede con los compañeros que presenciaron este abuso, callan por 
cobardía, temor y porque los etiquetan como soplones. 
 
j) Factores de riesgo Socioculturales 
Entre los factores de riesgo socioculturales, se destacan: 
 
 Medios de comunicación 
Los medios de comunicación son instrumentos en los que se da un proceso comunicacional, con 
el propósito de emitir mensajes, de comunicar, informar, educar, transmitir, entretener. Estos 
acarrean ventajas y desventajas, como casi todo, pero que pueden ser controladas y elegidas por 
el individuo, esto depende de la selección que se hace de los mismos. 
 
o Presentan mensajes violentos, agresivos, que se asocian a las conductas de 
las personas. 
o Su publicidad puede inducir a consumo de drogas. 
o Transmiten información en contra de los valores, principios. 
o Emiten programas de desinformación, anti-educativos y muchas veces en 
contra de la cultura. 
o La televisión puede provocar un retraso madurativo por su indebido uso. 
o Producen alteraciones en la salud de las personas. 
o Provocan trastornos del aprendizaje. 
o Emiten ideas suicidas y delictivas. 
 




a) Infracciones Físicas 
Este término se refiere  en un tipo de agresividad  que esta  fuera o más allá de “lo natural” en el 
sentido adaptativo y se caracteriza por su ímpetu e intensidad. 
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Se relaciona con el uso de la fuerza humana  para deteriorar las condiciones de otro ser, objeto o 
así mismo, abarcando golpes, cachetadas, empujones, puntapiés, heridas por armas de fuego, 
blancas y todas aquellas acciones  que van deteriorando la vida. 
 
También cabe numerar la violencia física, cuando el maltrato pierde el carácter de aparente  uni 
direccionalidad. Desde el punto de vista jurídico resulta difícil la  comprobación. Cuando se 
trata de violencia física  en su mayoría son lesiones  leves, las cuales cuando dejan marcadas 
desaparecen en más de 15 días. 
 
Se considera  como el empleo de la fuerza  que destruye o daña  con la intencionalidad  de 
provocar daño físico, este tipo de violencia o infracción cobra una singularidad especial por 
desarrollarse dentro del hogar familiar, sitio en donde se debería encontrar protección, cuidado, 
seguridad y paz. 
 
También son efectos en el cuerpo tales como: fracturas, hematomas, quemaduras, cortaduras, 
abortos, magulladuras, invalidez, dolores de cabeza, enfermedades crónicas, suicidios y 
homicidios. 
 
El artículo 4 literal a) de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia dice:  “Todo acto de 
fuerza que cause daño, dolor, sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el 
medio empleado y sus consecuencias,  sin considerarse el tiempo que se requiera para su 
recuperación". (CONGRESO NACIONAL, 1995). 
 
Al respecto, es importante indicar que la violencia física no se refleja solamente en huellas 
externas, también puede ocasionar lesiones en el interior del organismo que no dejan huellas, y  
son difíciles de detectarlas a simple vista. 
 
Es la violación traducida en castigos físicos, corporales, dado por la utilización de 
recursos peligrosos que impedirán el desarrollo biológico normal de las víctimas. 
Es el uso de la fuerza física o la coerción por parte del hombre contra la mujer, 
usualmente involucrados en una relación de pareja, para lograr que ella haga algo que 
no desea, o deje de hacer algo o simplemente para causarle daño e incluso sufrimiento a 
la víctima. (UNICEF, 1997). 
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La violencia física  o infracción física es la agresión contra la integridad del cuerpo 
humano y no setrata únicamente  de  dejar  defectos  físicos  como  mutilaciones,   
impotencia funcional, perjuicio en la estética del cuerpo, sino la pérdida de la fuerza del 
agredido (CALLE MOSQUERA, 2000). 
 
Viene a constituir el castigo a base de fuerza de una segunda persona.   Existen castigos de 
varios tipos: leve, moderado, y grave. 
 
Leve: Cuando la persona es reprendida con un objeto el cual no causa daño en la persona. 
 
Moderado: Consiste en el daño que sufre una persona el cual no tiene mayor gravedad. 
 
Grave: Es aquel que sufre una persona en alguna parte de su organismo como contusiones, 
hematomas, etc. 
 
Por otro lado el abuso físico se lo ha considera siempre como una forma de demostrar 
masculinidad y hombría.  
 
El comportamiento violento, depende mucho de las diferencias culturales, en las que se ve 
manifestada la agresividad. 
 
Las infracciones o violencias Físicas  tiene un ciclo que puede explicar por fases las que se dan 
una tras otra y se repiten constantemente, así el ciclo de la violencia física tiene al menos tres 
fases: 
 
 Fase de acumulación de tensiones 
Se caracteriza por el aumento de la tensión, de las personas que se enfadan sin 
motivo, se producen incidentes y agresiones  menores. En esta fase de violencia  
se presenta con sutiles menosprecios, indiferencia, ira contenida, sarcasmos, 
exigencias irrazonables o manipuladoras.  
Las mujeres tratan  de evitar que los incidentes se agraven y para ello, incluso 
lleguen a adherirse  a algunos de los razonamientos  del agresor, intentan llegar 
a acuerdos  que casi siempre son desventajosos para ella,  con el fin de evitar un 




 Fase de explosión violenta o del incidente agudo.-  
Se caracteriza porque la persona que arremete  pierde el control, explota y castiga a su víctima, 
el agresor tiene la intensión  de enseñar o de dar una lección a la mujer  y para ello el camino 
escogido es la agresión física.  
 
Luego de la agresión las mujeres se sienten impotentes, débiles con la autoestima  disminuida  y 
no saben cómo actuar, suelen encerrarse en sí mismas, al menos por un tiempo, y solo después 
buscan  algún tipo de ayuda. 
 
 Fase de luna de miel o de reconciliación.-  
Se caracteriza por el “arrepentimiento” del agresor quien presenta un comportamiento cariñoso; 
es una fase de manipulación  afectiva, la persona que agredió pide perdón, llora promete 
cambiar  y asegura que esa será la última vez que ocurre algo así. 
 
En este momento el agresor  recurre a cualquier ayuda externa para retener  a la mujer, busca, 
principalmente, la intervención de los familiares, si ella lo ha abandonado, él hará lo que sea 
para que ella vuelva, tal es que la agredida cree que el cambiará, pero se produce una especie de 
recompensa, una etapa de “paz y tranquilidad”, el se mostrara amable  y bondadoso,  ayudarás 
incluso en las tareas del hogar. Por lo general ella creerá que el cambiara.  
 
Pero una vez pasado el hecho violento  empieza de nuevo la irritabilidad, la tensión aumenta y 
acaba la fase de la luna de miel y se inicia un nuevo ciclo de la violencia o infracción física. 
Y todos se preguntan con frecuencia, y sobre todo cuando  no se tiene claro cómo funciona el 
ciclo de la violencia física, y las personas no terminan de entender porque razón la agredida en 
este caso las mujeres no dan por terminada su relación con el agresor o por qué no lo denuncian 
acaso tienen la esperanza de que el agresor con el pasar del tiempo el cambiará. 
 
Dentro de las infracciones físicas podemos encontrar indicadores de sospecha de violencia 
física: 
 Lesiones múltiples  en zonas no habituales  y no anatómicamente  prominentes. 
 Lesiones en formas geométricas que sugieren objetos, (plancha, armador, cigarrillos, 
correas y otros). 
 Lesiones muco-cutáneas, equimosis, hematomas, excoriaciones, cicatrices, marcas 
mordeduras, heridas inciso-contusas, pinchazos. 
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 Fracturas, fracturas sin explicación cráneo, nariz, escápula, esternón, fracturas costales 
posteriores, digitales o de mandíbula, en huesos largos. 
 Alopecia por arrancamiento del cabello. 
 Lesiones oculares, (desprendimiento de retina y cristalino). 
 Lesiones torácicas (neuma y hemotórax)  
 Lesiones abdominales (ruptura de vísceras). 
 Quemaduras por cigarrillos, quemaduras por inversión en líquidos calientes. 
 Mordeduras provocadas por el agresor. 
 
b) Infracciones Psicológicas 
Violencia, maltrato o infracciones psicológicas constituye toda acción u omisión que cause 
daño, dolor, perturbación emocional alteración psicológica o disminución de la autoestima de la 
persona y la familia agredida es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de 
apremio moral sobre otra persona infundiendo miedo o temor a sufrir un mal inminente en su 
persona o de sus descendientes o afines a sus bienes igualmente se considera violencia 
psicológica toda restricción de la libertad. 
 
Cada tipo de maltrato involucra una agresión psicológica, ya que quien es agredido, siempre 
queda con secuelas de estos abusos y atropellos. 
 
La violencia psicológica se manifiesta con insultos, amenazas, acusaciones, actitudes, todas 
ellas dirigidas a las exigencias de lo que la mujer debe ser. 
 
La violencia no es lo que más duele, en efecto, las mujeres no saben que es peor, si ser golpeada 
o padecer insultos, son varias las experiencias que han sufrido las mujeres sin golpes , se las 
trata usualmente de bobas, tontas inútiles, imbéciles, malditas , infelices, desgraciadas y miles 
de calificativos, pero, las amenazas a las que son sujetas, no son menores, se les amenaza de 
que se les va a quita a sus hijos, que se las va a abandonar, de que se les va a cambiar por otra, 
de que se les va a dejar inválidas.  
 
La desvalorización que sufre la mujer está involucrada en todos los términos de violencia o 
infracción  sicológica.  
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Prueba de ello son las ofensas de género y sexo revelando la conducta del macho. Las palabras 
son formas de violencia y, son precisamente éstas alas que más duelen, no responden a la 
responsabilidad de pareja y/o padre, ser impositivo, ignorarlo todo, lesionar a la mujer 
emocionalmente. 
 
"La violencia emocional se presenta con varios rostros, pero todos miran a un solo sujeto: la 
mujer" (LONDOÑO, pág. 45). 
 
En este tipo de violencia se involucra a los hijos y se los convierte a veces en instrumentos de la 
agresión y de reproducción de la violencia en contra de su madre. 
 
Las repercusiones para la mujer son varias y son señaladas como las más profundas e 
irreversibles, ya que se involucra la parte afectiva, moral, el prestigio, el honor y la autoestima; 
provocando en la mujer frustraciones, carencias afectivas y emocionales graves. 
 
La Ley Contrala Violencia a la Mujer y a la Familia al referirse a la violencia psicológica, en el 
mencionado artículo 4, literal b. Dice que, " consiste en toda acción u omisión que cause daño 
dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la 
mujer o el familiar agredido.  
 
Es también la intimidación o la amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro 
miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su 
persona o en las de sus ascendientes, descendientes o afines. 
 
El desaparecido profesor Efraín Torres Chávez confirma nuestras aseveraciones anteriores al 
respecto cuando manifiesta que, "Es la de mayor importancia, para estudiar el contexto de la 
violencia a la mujer y a la familia, pese a que no es de la teatralidad horrorizante de los golpes o 
heridas". 
 
 Sujeto activo y sujeto pasivo de agresión, violencia o fracción  psicológica  
 
Tanto el sujeto activo como el pasivo puede ser cualquier miembro de la familia a núcleo 
familiar de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley Contrala Violencia a la Mujer y a la 
Familia y, lo que es más para el caso del agente activo, incluye al ex cónyuge, ex conviviente 
con quienes se ha mantenido una relación consensual de pareja, contrariando el principio 
fundamental de lo que es y de quienes constituyen la familia.  
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En tanto que el agente pasivo o agraviado, se restringe al núcleo familiar, habría de entenderse a 
un hogar determinado; pero, también se colige que puede ser el ex cónyuge o el ex conviviente, 
de acuerdo a lo anteriormente manifestado. 
 
 Sujeto Activo.-  
Es cualquier miembro de la familia o persona que ejerza violencia física psicológica o sexual 
contra otros miembros de la familia. 
 
 Sujeto Pasivo.-  
Es cualquier miembro de la familia o personas que son agredidas. 
 
Si bien es encomiable esta labor, traducida en una respuesta a la exigencia social, en realidad 
sus contenidos no responden a los efectivos requerimientos, se avizora errores de contenido, 
contradicciones, ambiciosa, en fin, denota inconsistencia ya que mediante esta Ley se rompe en 
cierto modo el esquema legal que ha sido superado a través de los años, debido a que contempla 
a la vez normas de Derecho Penal, Civil, tanto sustantivas como adjetivas, como también 
administrativas, sin especificación, parecería adoptar una posición ecléctica o simplemente en 
esta Ley se condensa una serie de principios y reglas, jurídicas que solo son admitidas en una 
sociedad en formación. 
 
En virtud de lo expuesto, si bien en el presente caso existiendo una teoría acerca del rol de la 
mujer en la sociedad y en el hogar, la violencia contra ella ha sido cada vez evidente razón por 
la que ha sido cuestionada y comentada para luego crearse la indicada Ley contra la Violencia a 
la Mujer y la Familia. Ley de reciente creación, y la que con este corto espacio de tiempo y, 
pretendemos determinar las falencias, vacíos legales, contradicciones, la aplicación, alcances, 
limitaciones y los resultados obtenidos desde su creación. 
 
Dentro de las infracciones psicológicas encontramos indicadores de violencia: 
 
 Manifestaciones psicosomáticas. 
 Sentimientos de culpa. 
 Anorexia o bulimia. 
 Conducta regresiva. 
 Búsqueda de afecto. 
 Agresividad, destructividad de objetos. 
 Apego exagerado a personas desconocidas. 
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 Rechazo a recibir ayuda. 
 Sentimientos de inferioridad, dificultades de concentración, aislamiento social. 
 Auto exigencias excesivas.  
 Desconfianza hacia personas ajenas al grupo familiar. 
 Intentos de suicidios.  
 Alteraciones en el comportamiento: comportamiento disociado, agresividad 
negativismo, demasiada movilidad o excesiva quietud. 
 Temor  a relacionarse con las demás personas. 
 Alteraciones en el sueño y apetito. 
 Uso de alcohol o drogas. 
 
La violencia o infracción psicológica  se relaciona con la intensidad creciente de la violencia, en 
este primer aspecto es sutil, se relaciona con lesiones en la autoestima de la mujer, 
ridiculizándola, agrediéndola,  emocionalmente, ignorándola, riéndose de  sus opiniones: las 
consecuencias de este tipo de violencia  no son tan visibles, provocan en la victima un 
debilitamiento de las defensas psicológicas, la víctima se vuelve introvertida, deprimida y se 
muestra débil”. (FLACSO, 2009). 
 
En si podemos deducir que la violencia o infracción psicológica es un cambio no siempre de la 
identidad pues en algunos casos las consecuencias de este se manifiestan mucho tiempo después 
de cometidos los actos.  Así por ejemplo tenemos la intimidación o amenaza,  chantajes  
emocionales, indiferencia, insultos, agravios, injurias, etc. 
 
c) Infracciones Contra la Libertad Social 
 
C.P Art. 603.- [Clasificación de las Contravenciones].- Para el efecto del procedimiento e 
imposición de penas, las contravenciones se dividen, según su mayor o menor gravedad, en 
contravenciones de primera, de segunda, de tercera y de cuarta clase; y las penas 
correspondientes a cada una de ellas están determinadas en los capítulos siguientes. 
 
a) Contravención de primera clase 
 Art. 604.- [Casos].- Serán reprimidos y multa de dos a cuatro dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica: en el numeral 36. Los que no socorrieren o auxiliaren a una persona que en un 
lugar público se encontrare sola, herida, maltratada o en peligro de perecer, cuando pudieren 
hacerlo sin detrimento propio, si el acto no estuviere reprimido como delito. 
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b) Contravención de segunda  clase 
 
Son reprimidas con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de América y prisión 
de un día o con solo una pena de estas solamente, y están señaladas en el Art. 605 del Código 
Penal en un número de 34. 
 
Art. 605.- 
c) Contravención de tercera clase 
Art. 606.- [Casos].- Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas penas solamente: 
los dispuestos en los numerales ; 8. Los culpables de pendencias o algazaras nocturnas; 14. Los 
que propalaren noticias o rumores falsos contra la honra y dignidad de las personas o de las 
familias, o se preocuparen de la vida íntima de éstas, sin perjuicio de la acción de injuria; 15. 
Los que dirigieren a otro injuria no calumniosa leve; 
 
d) Contravención de cuarta  clase 
 Art. 607.- [Casos].- Serán reprimidos con multa de catorce a veintiocho dólares de los Estados 
Unidos de América y prisión de cinco a treinta días: los señalados en los numerales; 3. Los que 
voluntariamente hirieren, o dieren golpes a otro, causándole enfermedad o incapacidad para el 
trabajo personal que no pase de tres días; 8. Los culpables de maltratos contra sus domésticos o 
sirvientes, sin perjuicio de la pena correspondiente si los maltratos constituyeren delito; 9. Los 
que faltaren, de cualquier modo, con palabras, gestos, acciones, etc., a sus ascendientes, sin 
perjuicio de la pena correspondiente en caso de que el hecho constituya, además, otra 
infracción; Para la imposición de esta pena, el juez tomará en cuenta, necesariamente, lo 
dispuesto en el artículo 31 de este Código  [Situación de cónyuge o pariente para determinar 
agravante].- Se reputará como circunstancia agravante de la infracción el hecho de ser la víctima 
cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o 
ser ascendiente o descendiente del ofensor. ; 10. Todo el que ultrajare de obra a una persona con 
bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos, o de cualquier otro modo, pero sin 
ocasionarle enfermedad o lesión, ni imposibilitarle para el trabajo, sin perjuicio de la acción de 
injuria, en los casos en que hubiere lugar; 
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2.1.1.3.25 Las Medidas de Amparo La ley contra la violencia a la mujer y la familia  
señala las medidas de amparo, para los casos  de violencia intrafamiliar.  
Las autoridades contenidas en el artículo 8 son los Jueces y Comisarios de la Mujer y la Familia, 
los intendentes, comisarios nacionales  y tenientes políticos  y los jueces y tribunales  de lo 
penal. (BUNSTOCK, 1998). 
 
"Artículo 13.- Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera 
llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a 
imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona 
agredida: 
 
 Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás miembros del 
núcleo familiar; además la boleta de auxilio es conminante para un patrullero, policía u 
oficial. Presentada la boleta, el agente debe proceder, inmediatamente, a favor de la 
persona  que solicita el auxilio. 
 Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para 
la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia. Por otra parte hasta 
cuándo debe salir el agresor, ¿una semana?, ¿un mes? No se estaría tentando contra la 
solidez de un hogar  con un tiempo imprudentemente largo. 
 La Ley ha olvidado  que el alcohol está rondando  en los conflictos  y una salida de la 
vivienda  significa alentar  el vicio. 
 Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o 
de estudio; esta es la quinta medida de amparo que impone otro difícil trabajo  a la 
Policía, que es la que realmente, puede evitar que el agresor persiga o intimide a la 
persona agredida. En caso de acosos violentos no hay alternativa que el arresto. Ante 
estas posibilidades la Comisaría debe portarse muy energética y exigir que cualquier 
medida que se tome  se la cumpla. Lo contrario produciría un efecto doblemente 
negativo. 
 Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; ya sea este en su 
lugar de estudio, trabajo  u hogar  y evitar que sea nuevamente agredida. La prohibición 
está establecida por la Ley, ya que la persona que ha sido víctima de agresión ya se éste  
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conyugue, o cualquier miembro de la familia le traerá problemas de inestabilidad 
emocional y podrá desempeñar social mente en el trabajo o en sus estudio. 
 Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de 
persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia; 
 Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del 
agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo que retire los enseres de 
uso de la familia; esta es una buena medida en beneficio del orden y la paz, no puede 
permitir la Ley, que el agresor se lleve, los muebles de la casa o que se quede en ella 
para volver a agredir. 
 Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 
siguiendo lo dispuesto en el artículo  279 del Código Civil y las disposiciones del 
Código de Menores; esto quiere decir que en caso de que ambos padres se hallaren en 
inhabilidad para el cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a 
quien, a falta de los padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas del 
artículo 411, pudiendo el juez alterando ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo 
exige. A falta de todas estas personas, cuando es convicción del juez, el menor o los 
menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que sean entregados a un 
establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación familiar, en un 
hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad económica, y fijará, el 
efecto, la pensión que deban pagar así el padre como la madre o las personas que deban 
alimentos, para atender la crianza y la educación  de los hijos, todo lo cual se resolverá a 
solicitud del Ministerio Público  o de los parientes hasta el cuarto grado  de 
consanguinidad o el segundo grado de afinidad.  
 Si tales personas carecen  en absolutos en medios económicos  para pagar una cuota 
mensual, deberá declararlo así  en su providencia. El cobro de tal pensión  se hará por 
apremio en la forma determinada por el juez  
 Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad 
que fuere del caso". Dicho tratamiento puede ser médico, psicológico o psiquiátrico 
según la necesidad  que tuvieren las partes  o los menores. 
 
"Artículo 14.- Allanamiento.- Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas 
por la víctima de conformidad a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, la 
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autoridad que conociera el caso lo podría ordenar mediante oficio, sin que sea necesario 
dictar providencia en los siguientes casos: 
 
 Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los mantenga intimidados; 
y, 
 Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando éste se encuentre armado bajo los 
efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o drogas psicotrópicas, cuando esté 
agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la 
familia de la víctima". (CEIME, 1997). 
 
Los organismos competentes deben manejarse en el campo de la prevención de la violencia, lo 
cual lo llevan a cabo a través de la imposición de las medidas de amparo estipuladas en el 
artículo 13 ya anotado.  
 
Lo importante de estas medidas es que el agresor se encuentre lejos del entorno de violencia que 
ha creado, de modo que no pueda ejecutar ningún tipo de actos que puedan afectar a la víctima 
de violencia, ni a sus familiares, tanto en el hogar como en su trabajo. 
 
De otra parte es la Policía Nacional, a través de su Unidad Especializada para estos casos que 
ejecuta estas medidas, y está constituida por agentes policiales preparados y sensibilizados en la 
problemática de violencia intrafamiliar, lo cual hace que se facilite de buena manera la 
ejecución de las medidas de amparo. 
 
Artículo 16.- Si una persona es sorprendida  ejerciendo cualquiera de los  tipos de 
violencia previstos en esta Ley será aprehendida por los agentes del orden y conducida 
de inmediato ante las autoridades competentes  para su juzgamiento. 
Artículo 17.- Para el control de orden judicial los jueces de instrucción vigilarán y 
exigirán el cumplimiento de sus disposiciones de amparo, aún con la intervención de la 
fuerza pública. La violación de las órdenes de los jueces  de instrucción sobre esta 
materia se considera infracción punible y pesquisable de oficio, será reprimida con 
prisión correccional de una seis meses según la gravedad de la infracción y su 





2.1.1.3.26  Del procedimiento en la Ley contra la  Violencia a la Mujer y la Familia 
a) Jurisdicción y Competencia 
De acuerdo al artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, la jurisdicción es: 
 
El poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde 
a los tribunales y jueces establecidos por las leyes. (ASAMBLEA NACIONAL, 
2009),  
 
La jurisdicción se clasifica en: voluntaria, contenciosa, ordinaria, prorrogada, preventiva, 
privativa, legal y convencional. (Artículo 3) (ASAMBLEA NACIONAL, 2009). 
 
Para el jurista ecuatoriano, Dr. Luís Abarca Galeas, la jurisdicción penal es: 
 
El poder público para administrar justicia reprimiendo a los que fueren declarados 
penalmente responsables de los delitos, luego de la respectiva investigación procesal, en 
el nombre de la sociedad jurídica y políticamente organizada en Estado, de conformidad 
con la Constitución y las Leyes.  (ABARCA GALEAS, 2002). 
 
En los casos de violencia intrafamiliar, sean contravenciones o delitos, la jurisdicción es 
contenciosa porque lo que se demanda es la reparación de un derecho; es ordinaria porque se la 
ejerce sobre todas las personas, ya que no se reconoce fuero para nadie; y, es privativa porque se 
halla limitada al conocimiento de los asuntos de violencia intrafamiliar. 
 
En el inciso segundo del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil se establece que la 
competencia es: 
 
La medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los 
diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las 
personas y de los grados.  (ASAMBLEA NACIONAL, 2009).. 
 
La presente Ley, respecto a la materia, es un poco confusa, pues tiene de civil y de penal. 
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De civil, lo tocante a la jurisdicción y competencia de los Jueces de Familia”, que crea el 
artículo 8  de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia manifiesta que el Juzgamiento 
con demanda, audiencia de conciliación  y el pago de daños y perjuicios. 
 
Pero también hay competencia penal cuando se trata de Violencia física, psicológica y sexual 
frente a las cuales se aplicaran las medidas de amparo, que conllevan necesariamente  asistencia 
policial como la salida de un agresor  o el allanamiento de domicilio.  
 
Hay muchas arrogancias  en esta declaración.  
 
En efecto, sus normas no pueden orientar las políticas del estado”  (RFLC, 1996), como dice el 
segundo inciso  pues esa no es la función de una ley secundaria, sino de la Constitución de la 
República que efectivamente en su artículo 66  establece  como derechos humanos, Art. 66.- 
[Derechos de libertad].- Se reconoce y garantizará a las personas: 
 
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 
vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 
3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 
contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 
medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 
c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o 
degradantes. 
El artículo 8 de la Ley Contrala Violencia a la Mujer y a la Familia establece:  
El juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a: 
1.- Los jueces de familia; 
2.- Las Comisarías de la Mujer y la Familia; 
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3.- Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 
4.- Los jueces y tribunales de lo Penal. 
 
La competencia estará determinada  por lugar de comisión de la infracción  o el domicilio de la 
víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la materia. 
 
Artículo 9.- De las personas que pueden ejercer la acción. 
 
Sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquier persona natural o jurídica, 
que conozca de los hechos, podrá proponer las acciones contempladas en esta Ley.  
 
Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio de admitirse 
acusación particular.  
 
Artículo10.- Los que deben denunciar 
 
Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia intrafamiliar, en un plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su conocimiento, bajo pena de 
encubrimiento:  
 
1. Los agentes de la Policía Nacional;  
2. El Ministerio Público; y,  
3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de salud 
públicas o privadas, que tuvieren conocimiento de los casos de agresión.  
 
Además, en el artículo 11 de la invocada Ley se menciona que: "los jueces de familia, los 
comisarios de la Mujer y la Familia, conocerán los casos de violencia física, psicológica o 
sexual, que no constituyan delitos".  
 
Y que en "las localidades en que no se hayan establecido estas autoridades actuarán en su 
reemplazo los intendentes, los comisarios nacionales o los tenientes políticos". 
 
Artículo 12.- Envío de la causa a otra jurisdicción Si los jueces mencionados en el artículo 
anterior establecieren que un acto de violencia Intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye 
delito, sin perjuicio de dictar medidas de amparo, se inhibirá de continuar en el conocimiento de 
la causa, remitiendo de inmediato lo actuado al juez penal competente.   
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De igual forma se procederá en otros casos de atentados delictivos contra la propiedad u otros 
derechos de las personas amparados por esta ley. 
 
Artículo 15.- Colaboración de la Policía Nacional 
Todo agente del orden está obligado a prestar auxilio, proteger y transportar a la mujer y más 
víctimas de la violencia intrafamiliar; y, a elaborar obligatoriamente un parte informativo del 
caso en el que intervino, que se presentará en cuarenta y ocho horas al juez o autoridad 
competente.  
 
En el artículo 23 de la misma Ley se dispone que "el juzgamiento de los actos de violencia 
física y sexual que constituyen delitos, y que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, 
corresponderá a los jueces y tribunales de lo Penal, sujetándose a las normas previstas en el 
Código de Procedimiento Penal". 
 
En la disposición transitoria que consta al final de la Ley 103 se indica que hasta que se 
nombren los comisarios y jueces de la mujer y la familia, el conocimiento y la 
resolución de las causan contempladas en esta Ley, corresponderá a los intendentes y 
comisarios nacionales, sin perjuicio de la competencia de los jueces y tribunales de lo 
Penal, respecto de las infracciones que constituyan delitos. (CABANELLAS, 1979). 
 
Los Juzgados de Familia fueron creados en la Ley s/n reformatoria a la Ley Orgánica de la 
Función Judicial, publicada en el Registro Oficial 145 de 4 de septiembre de 1997, que 
incorpora al Título I, como Sección 11
a
 la creación de los Juzgados de Familia con el título "De 
los Jueces de la Familia"; pero a pesar de haber transcurrido tantos años, todavía no se los ha 
implementado para su efectivo funcionamiento. 
 
Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 17, establece que son órganos de 
la jurisdicción penal, en los casos, formas y modos que las leyes determinan: 
5.- Los tribunales penales; 
6.- Las juezas y jueces penales; 
7.- Los jueces de contravenciones; y, 
8.- Los demás juezas y jueces y tribunales establecidos por leyes especiales. 
 
Además en los artículos 390, 392 y 393 de Código de Procedimiento Penal expresa que para 
conocer y juzgar las contravenciones, son competentes las juezas y jueces de contravenciones 
que establezca la Ley Orgánica de la Función Judicial, dentro de la respectiva jurisdicción 
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territorial. Y que para las contravenciones de violencia intrafamiliar o, de cualquier otra 
naturaleza, serán juzgadas por los jueces especiales respectivos. 
 
Pero se aclara, que si al juzgar una contravención el juez encontrare que se ha cometido 
también un delito, juzgará la primera y enviará el expediente al Fiscal competente para la 
investigación del delito. 
 
En cuanto a la Competencia los artículos 19 y 20 del Código de Procedimiento Penal 
manifiestan que la competencia en materia penal, nace de la ley. Que la competencia en materia 
penal es improrrogable, excepto en los casos expresamente señalados en la ley. 
 
2.1.1.3.27 Procedimiento especial del  Juzgamiento ante los Jueces de Familia 
Art. 27.- Contenido de la solicitud o demanda.- La solicitud o demanda deberá contener lo 
siguiente: 
 
1. La designación de la autoridad ante quien se la propone. 
2. Los nombres completos, edad, estado civil y profesión del actor y los nombres completos del 
demandado. 
3. Los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión. 
4. La gravedad de los hechos y los efectos en la víctima y terceros. 
5. Los daños materiales. 
6. La cosa, cantidad o hecho que se exige. 
7. La determinación de la cuantía. 
 
1. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe 
notificarse al actor. 
 
Para los casos en que ésta sea presentada en forma verbal, la autoridad dispondrá de oficio que 
se la reduzca a escrito. 
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Art. 28.- Citación.- La citación deberá ser realizada por el/la Secretaria/a, o cualquier 
funcionario que la autoridad designe, debiéndose adjuntar copia de la solicitud o demanda y de 
la respectiva providencia. 
 
Art. 29.- Audiencia de conciliación.- La audiencia de conciliación tendrá la finalidad de buscar 
acuerdos legales entre las partes, sin afectar los derechos de ninguna de ellas. 
 
Art. 30.- Aspectos de la audiencia.- En la ejecución del acto procesal de la audiencia de 
conciliación, la autoridad tomará en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Las partes involucradas intervendrán directa y personalmente en el conflicto, sin perjuicio de 
la presencia de los abogados. 
2. Los acuerdos a los que lleguen las partes si lo solicitan, únicamente serán respecto a: 
1. Alimentos. 
2. Tenencia y visita de los hijos. 
3. Situación de los bienes. 
4. Reparación de daños materiales. 
5. Utilización de herramientas de trabajo de uso común. 
6. Indemnización de la víctima. 
 
Art. 31.- Antes, durante y después de la audiencia de conciliación la autoridad dará a la víctima 
el máximo de seguridad para evitar nuevas agresiones y velará porque los acuerdos sean justos y 
no vulneren los derechos de las víctimas. Los acuerdos serán por voluntad de las partes. 
 
Si la víctima experimenta miedo o coacción de cualquier clase, se deberá suspender o poner fin 
a la diligencia, la misma que se realizará dentro de un período de hasta 5 días laborables 
inmediatamente posteriores. 
 
Art. 32.- Pruebas.- Durante el término previsto en el Art. 21 de la Ley contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia serán aplicables las disposiciones relativas a la prueba y al peritaje 
contenidas en los códigos procesales. 
 
A petición de parte o de oficio el Juez ordenará la práctica de las pruebas necesarias 
conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos. 
 
Art. 33.- Pago de indemnización.- Para el pago de la indemnización prevista en el Art. 22 de la 
Ley Contrala Violencia a la Mujer y la Familia, la autoridad determinará un plazo perentorio. 
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En caso de incumplimiento, se aplicarán las medidas de apremio con arreglo al Código de 
Procedimiento Civil, para lo cual se asegurará que su resolución cumpla con las condiciones 
para que la obligación sea ejecutiva. 
 
Art. 34.- Trabajo comunitario.- Para aquellos casos en que, debido a la carencia de recursos 
económicos del sancionado, la autoridad hubiere dispuesto la realización de trabajo en las redes 
de apoyo comunitario, se considerarán como tales, aquellos servicios y actividades que procuren 
bienestar a la comunidad, por ejemplo, limpieza de instituciones públicas o privadas, parques, 
plazas, etc. 
 
Para el cumplimiento de esta sanción, la autoridad oficiará al representante de la institución 
beneficiaria, haciendo constar el tiempo en que el agresor deberá cumplir el castigo. La 
institución beneficiaria, a su vez, emitirá un informe en el plazo señalado por la autoridad que la 
impuso. 
 
Art. 35.- Seguimiento.- En aquellos casos en los que, por su complejidad y/o nivel de riesgo 
ameriten seguimiento de la ruta de la víctima, la autoridad dispondrá su realización apoyándose 
en instituciones públicas preferentemente gobiernos locales, y subsidiariamente se acudirá ante 
los organismos privados. En ambos casos se deberá emitir un informe en el plazo señalado por 
la autoridad. 
 
Art. 36.- Fijación de pensiones de subsistencias.- Si se aplicaren las medidas de amparo 
previstas en los numerales 2 y 3 del Art. 13 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia, el Juez fijará la pensión correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, 
deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las 
personas perjudicadas por la agresión. 
 
Estas pensiones serán consignadas ante la autoridad competente, o depositadas en una cuenta 
corriente o de ahorros de la víctima, los cinco primeros días de cada mes. En caso de 
incumplimiento la autoridad que dictó la medida ordenará su cobro mediante apremio real. 
 
2.1.1.3.28 Del Juzgamiento de las Infracciones Intrafamiliares 
Se presenta una demanda ante el Comisario o Comisaria y los Jueces de Familia, en caso de que 
las solicitudes de amparo o demandas se presentaren en forma verbal, el juez dispondrá que se 
las reduzca a escrito. 
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Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el juez manda a citar al 
demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar que se indique y luego ordenara 
de inmediato la práctica de los exámenes parciales y más diligencias probatorias que el caso 
requiera. 
 
Luego se convoca a audiencia de conciliación, en la citación, el Juez señalará día y hora para la 
audiencia que tendrá lugar dentro de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, 
contados desde la fecha de la citación. 
 
No podrá diferirse esta audiencia si no a solicitud expresa y conjunta de ambas partes. 
 
La audiencia de conciliación empezara con la contestación a la petición o demanda. El Juez que 
como indicamos lo hace la Comisaría o Comisario y los Jueces de las nuevas Unidades 
Judiciales de Violencia, procurara la solución del conflicto y de llegarse a esta, aprobara el 
acuerdo mediante resolución dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de disponer las 
medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo que fueron del caso. 
 
De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el juez abrirá la causa a 
prueba por el término de seis días, dentro del cual se practicaran las que soliciten las partes y las 
que él estime convenientes. 
 
Concluido el término de prueba y presentados los informes periciales, dictará de inmediato la 
resolución que corresponda, la misma que no será objeto de recurso alguno. 
 
No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se hubiere resuelto el caso 
planteado, si para ellos hubiera fundamento razonable, basado en nuevos elementos probatorios.  
Para el efecto, con notificación de parte contraria, podrá solicitarse la práctica de las 
correspondientes pruebas. 
 
La Comisaría al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionara al agresor con el 
pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos vitales, de 
acuerdo con la gravedad de los resultados, que será causal de divorcio. 
 
Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el agresor será 
obligado a reponerlos en número o en especie. Esta resolución tendrá el valor de título 
ejecutivo. 
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En el evento de que el sancionado careciera recursos económicos, la sanción pecuniaria se 
sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario que mantiene el Ministerio de 
Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere 
sus labores remuneradas. 
 
 
2.1.1.3.29 Del Fuero 
Un aspecto muy avanzado que lo encontramos en el artículo 25 es que esta Ley no reconoce 
fuero en caso de violencia física, psicológica y sexual, en lo demás se estará a lo dispuesto a la 
Constitución de la República, en el Código del Procedimiento Penal y la Código Orgánico de la 
Función Judicial. 
 
Artículo 26.- Normas Supletorias 
 
En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las disposiciones del Código Civil, 
Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal además de la Código 
orgánico de la Función Judicial. 
 
Disposición transitoria  hasta que se nombren los comisarios y jueces de la mujer y la familia el 
conocimiento y la resolución de las causas contempladas en esta Ley corresponderá a los 
intendentes y comisarios nacionales, sin perjuicio de la competencia de los jueces y tribunales 
de lo Penal respecto de las infracciones que constituyan delitos. 
 
2.1.1.3.30 Instituciones que Protege a la Familia 
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar lo violencia contra la mujer, 
define a la violencia contra la mujer como: 
 
"Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. " 
 
Esta convención además, establece como derechos protegidos para las mujeres, entre los 
principales, los siguientes: 
 
Artículo 3: "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado. " 
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Artículo 4: "Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. " 
 
En nuestro país, es un tema que progresivamente ha permanecido las acciones de las mujeres 
organizadas, quienes se han basado en experiencias de otros países, para canalizar estrategias 
que conduzcan a realizar cambios importantes en nuestra legislación y en nuestro entorno en 
general. 
 
El tema sobre violencia a la mujer dentro de la relación de pareja se la coloca en la palestra 
pública a través  de la apertura de las Comisarías de la Mujer y la Familia y posteriormente son 
los datos que empiezan a arrojar estas dependencias, las que refuerzan la existencia de la 
problemática, visibilizando la violencia en los hogares ecuatorianos. 
 
a) Las Comisarías de la Mujer y la Familia actualmente las Unidades Judiciales de 
Violencia Intrafamiliar 
Son los primeros espacios legales que se abren en el país, para atender los problemas de 
violencia  intrafamiliar  y en donde por primera vez se hablaba de una sanción  para el marido o 
conviviente que haya agredido, aunque inicialmente no haya existido una Ley específica de la 
materia. 
 
Así estas comisarías surgen como un espacio especializado  para dar atención a las víctimas de 
violencia intrafamiliar en 1994”  (CMF, 2000),  y para desarrollar alternativas para las mujeres, 
conjugando la participación del Estado y de la sociedad civil.   
 
Inicialmente respondían a un modelo de funcionamiento mixto, donde una organización  no 
gubernamental contraparte de las comisarías, previamente calificada, tenía la responsabilidad 
de orientar e informar a las víctimas de violencia intrafamiliar, en definitiva brindar el apoyo 
técnico. 
 
Este modelo de funcionamiento, es nuevo en el ámbito de la administración de justicia en el 
país, modelo que fue positivo en un inicio, pues propició que la sociedad civil, o porte de ella, 
pueda vigilar que las Comisarías cumplan su cometido; dar protección a las víctimas  de 
violencia intrafamiliar  y generar un espacio adecuado  para tratar la problemática y a quienes 
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la sufran. Actualmente, dentro de este proceso, se está en otra fase, la cual es imprescindible 
contar con una organización no gubernamental.   
 
La creación de las comisarías de la Mujer  y la Familia como la promulgación de la Ley 103, 
constituyen, avances concretos  que dan lugar a generar estrategias en el tema de violencia  
contra la mujer, acorde a lo que precisa Michel Certeaur: 
 
“Llamo estrategia  al cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir del 
momento en que un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse de un ambiente”. 
 
Este sujeto de poder es el Estado, que ahora trata de establecer estrategias para erradicar la 
violencia intrafamiliar, circunscribe un lugar propio y va institucionalizando espacios que se 
encarguen de esta problemática, como son las Comisarías”  (UNFPA, 1997), de la Dirección 
Nacional de Genero, a pesar de las dificultades que se presentan, entonces logra legitimarlos  se 
convierten en políticas públicas. 
 
Las Comisarías de la Mujer y la Familia actualmente las Unidades Judiciales de Violencia 
Intrafamiliar, dentro del sistema de administración de justicia del país, se encuentran 
administrativamente bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno, actualmente a través de la 
Dirección Nacional de Genero”, aunque se ha reconocido que son instancias eminentemente 
judiciales, por esta razón una de las Disposiciones Transitorias de la Constitución de la 
República, señala que las dependencias de la Función Ejecutiva que tengan entre sus funciones, 
la administración de justicia, le perderán y serán asumidas por la Función Judicial. 
 
 
b) Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional 
ODMU: La creación  de la Oficina de los Derechos de la Mujer fue la aceptación por parte de 
la policía de que existía violencia intrafamiliar, y que era preciso combatirla, con la finalidad de 
mejorar la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar.   
 
La Unidad Especializada  denominada Oficina de Defensa  de los Derechos de la Mujer  
(ODMU) actualmente denominada Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía 
Nacional (DEVIF). 
 
Este departamento es la Intervención de los Agentes de la Policía Nacional ya que es 
fundamental el cumplimiento del fin principal de la Ley 103, que es el de proteger la integridad 
de todos los integrantes del núcleo familiar; ya sea brindado el auxilio oportuno  de las 
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Las mujeres organizadas han venido trabajando para crear un espacio al interior del Estado que 
se ocupe de la realidad específica de las mujeres. En 1980, con la creación de la Oficina 
Nacional de la Mujer, se inició un proceso en el que el Estado empezó a asumir y desarrollar 
algunas propuestas de las mujeres, y a asegurar algunos fondos propios a tal oficina.  
 
El CONAMU como organismo gubernamental ha brindado el apoyo inicial a las Comisarías de 
la Mujer y a sus ONGS, apoyo que ha incluido la provisión de recursos económicos”. 
(CONAMU, 1999). 
 
Con el paso del tiempo se ha detectado que este apoyo, no fue lo más adecuado porque se han 
generado falsas expectativas y no se ha logrado  que las organizaciones  actúen por sí mismas. 
 
La elevación a ésta oficina a la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU) del Ministerio de 
Bienestar Social, en 1986 constituyó un adelanto significativo en ese proceso. 
 
La autonomía institucional y el poder de decisión para influir al más alto nivel y contribuir a la 
vigencia plena de la igualdad de oportunidades y de los derechos humanos de las mujeres fue 
una preocupación permanente de las Direcciones de la DINAMU por lo que se trabajó junto con 
el movimiento de mujeres para conseguir que la mujer tenga una mejor instancia al interior del 
Estado. 
 
Como resultado de este proceso y como un reconocimiento de que trabajar por eliminar la 
discriminación hacia la mujer en la base constitucional de la democracia y el desarrollo 
nacional en 1997 se crea el CONAMU”. (CONAMU, 1999). 
 
Su estado es el de instancia autónoma adscrita a la presidencia de la República tiene como 
mandatos:  
 
Formular y promover políticas públicas con equidad de género, trabajar para garantizar a las 
mujeres la igualdad de oportunidades y derechos, promover el acceso de ellos a las instancias 
del poder público, y asegurar la incorporación a los programas y beneficios del desarrollo 
económico y social. 
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2.1.2 Definiciones de términos básicos 
Agresor.- “…quién acomete a otro/a injustamente con propósito de golpearle, herirle,  
matarle…”  (CABANELLAS, 1979, pág. 29) 
Daño.-  “…el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona 
o en los bienes. El daño puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de 
malicia, negligencia o casualidad entre el autor y el efecto. (…)” (CABANELLAS, 1979, pág. 
109). 
Derecho.- “…conjunto de normas humanas, es decir, elaboradas por los hombres en una 
situación histórica, apoyadas e impuestas por el poder público, normas con las cuales se aspira a 
realizar unos valores. (…)” (RECANSEN, pág. 894). 
Género.- “Conjunto de cosas o seres con características comunes. Clase de persona o cosa.(…) 
Categoría gramatical por la que sustantivos, adjetivos  artículos y pronombres se clasifican en 
masculinos y femeninos, y algunos en neutros” (Laurosse Dicc. De la Lengua Española,1994 
p.321) 
Intradomiciliaria.-  (ambiente cerrado) significa todo el espacio entre un piso y un techo 
delimitado por paredes, puertas y ventanas, ya sean abiertas o cerradas y que cubren más del 
50% de la superficie. 
Intrafamiliar: Ámbito o espacio jurídico de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
Ley.-  Es una norma jurídica dictada por el legislador. Es decir, un precepto establecido  por la 
autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la  justicia. Su 
incumplimiento trae aparejada una sanción. 
Orientación.- Es la forma en la que conocemos el espacio que nos rodea, guiándonos  por unos 
puntos ya conocidos que actúan como referencia. 
Prevención.-  El campo de actuación de la medicina preventiva es mucho más restringido que el 
de la Salud pública, en la que interviene esfuerzos organizativos de la comunidad o los obiernos 
Prevenir.-  Preparar y disponer con anticipación las cosas para un fin, conocer de antemano un 
daño, tratar de evitarlo, ver con anticipación algo que puede suceder y tener la oportunidad de 
estar preparados. 
Protección: Amparo. Defensa. Acción y efecto de proteger.  
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Reparación: “Arreglo de daño. Compostura. Satisfacción o desagravio por ofensa o ultraje. 
Indemnización. Resarcimiento.” (CABANELLAS, 1979, pág. 348). 
Salud.- Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades 
Trastornos.-  Son un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan en las 
dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social de los individuos. 
Víctima: “persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos” 
(CABANELLAS, 1979, pág. 408) 
Victimología: Disciplina jurídica que estudia a las víctimas, sus causa y efectos. (RODRIGUEZ 
M., 2007). 
Violencia contra la mujer: “…cualquier acción o conducta basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público 
como el privado” (Convención Interamericana , 1994) 
Violencia.- Es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos o 
psíquicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión, ya que también 
puede ser psíquica o emocional, a través de amenazas u ofensas. (Coraspe, Cuevas, Gabaldon, 
Mata, Tarazona, & Vizcaya, 2013). 
 
2.1.2.1 Conceptos 
A continuación se presentan conceptos relacionados con el tema de la violencia intrafamiliar 
mencionados en: (Garrido Crino & Martínez Reyes, 2006). 
 
La Violencia intrafamiliar es el uso de fuerza física o comportamiento intimidante por un 
miembro adulto del hogar hacia otro que forma parte también del el núcleo familiar. Cualquier 
persona puede ser víctima de violencia doméstica independientemente de su herencia étnica, 
edad, preferencia sexual o nivel socioeconómico. (Definición legal, 2011). 
 
¿Qué es la violencia intrafamiliar? 
Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de quien tenga o haya tenido la 
calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por 
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consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado 
inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre 
entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que 
se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. 
(Congreso Nacional Chile, 2011). 
 
La violencia es un concepto de múltiples dimensiones y connotaciones. De acuerdo al 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, violencia es "la aplicación de medios fuera de lo 
natural a cosas o personas para vencer su resistencia". 
 
En las ciencias sociales es común referirse al concepto de violencia como "un estado de 
explotación y/u opresión dentro del cual cualquiera relación de subordinación es violenta. Si 
violencia es una forma de ejercer el poder, aparece tras ella una noción de jerarquía: el poder se 
ejerce sobre alguien situado en una posición inferior". 
 
El concepto de poder y jerarquía están presentes en los distintos enfoques y definiciones de 
violencia, la que es considerada como una forma de ejercer poder sobre alguien situado en una 
posición de inferioridad jerárquica o de subordinación. 
 
En las distintas sociedades no existe acuerdo para el término de "violencia"; las divergencias 
son aún mayores cuando intentamos definir "violencia familiar", también llamada violencia 
doméstica o intrafamiliar. Entre las dificultades descritas para lograr un concepto compartido de 
violencia familiar cabe señalar las siguientes interrogantes: 
 
a) ¿Se puede considerar violencia familiar actos que son "legítimos" o aceptados en la 
sociedad?. Los grados de tolerancia y aceptación de la violencia varían de un individuo a otro, 
de un país a otro, de un contexto cultural y social a otro. Esto hace muy difícil establecer un 
concepto común de violencia familiar que tenga carácter universal. 
 
b) ¿Es necesario, para considerar un acto violento el hecho que la persona que lo comete tenga 
la intención de hacer daño o de lograr un deterioro en el otro? 
 
Considerando la intencionalidad de la violencia, se distingue violencia instrumental de violencia 
expresiva. La primera tiene un objetivo determinado y la violencia es el medio para la obtención 
de una meta. Se habla de violencia emocional cuando ésta es una descarga emocional de un 
sentimiento negativo, suscitado por una situación de frustración o de privación. 
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La naturaleza de la intencionalidad no puede ser un criterio para definir si un acto es violento o 
no. Lo que se va a evaluar para definir una conducta como violenta es el comportamiento que se 
lleva a cabo, independientemente de la intencionalidad del autor. 
 
c) ¿Qué conductas se van a considerar violentas?, ¿La agresión psicológica es violencia?, 
¿El abandono es una forma de violencia? 
 
Algunas definiciones incluyen sólo las formas de violencia física y otras incorporan la agresión 
psicológica y el descuido grave como una forma de violencia, esta última especialmente en la 
definición de maltrato a los niños. 
 
Existen diversas definiciones que enfatizan distintos aspectos de la violencia familiar. 
 
Antony y Miller destacan el efecto de la violencia, definiéndola como "acto cometido dentro de 
la familia por uno de sus miembros, que perjudica gravemente la vida, el cuerpo, la integridad 
psicológica o la libertad de otro miembro de la familia" 
 
Astelarra enfatiza los valores culturales involucrados en la conducta violenta; señala que la 
violencia "es el producto de la existencia de rasgos patriarcales a nivel de la sociedad y la 
familia que, al entrar en contradicción con los valores de igualdad y libertad, generan una nueva 
gama de conflictos". 
 
Mayer describe los distintos tipos de agresión que se dan en la violencia familiar. Define 
violencia doméstica como "abuso que ocurre entre miembros de la familia, en la pareja o entre 
personas que en algún momento de su vida han vivido conjuntamente". Este abuso ocurre casi 
siempre en la propia casa y consiste en: 
 
a) Agresión física, tanto golpes menores, como golpes mayores y más fuertes, 
b) El abuso sexual y 
c) El abuso emocional que incluye manifestaciones como la degradación psicológica, la 
humillación verbal, la contínua amenaza de abandono, la amenaza de agresión física, el chantaje 
económico y la reclusión en el hogar. 
 
Gelles y Straus definen la violencia considerando la intencionalidad de la acción, "Violencia es 
un acto llevado a cabo con la intención de causar un daño físico a otra persona. Ese daño puede 




La violencia intrafamiliar es un problema que incide en el desarrollo normal de la familia, 
perjudicando a todos los miembros que la conforman, convirtiéndose este en un verdadero 
problema social que va en aumento. 
 
2.3 Variables 
2.3.1 Variable dependiente 
Observar las diferentes causas y consecuencias que generan la problemática de la violencia, 
hecho que se ha convertido en una forma normal del diario vivir de la población. 
 
2.3.2 Variable Independiente 
Proponer modificaciones en las Leyes del país, para que sea sancionado de una manera justa, 
















 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Tipos de Investigación 
3.1.1 Investigación Bibliográfica 
Hace parte del proceso de investigación. Por ello he utilizado diferentes tipos de documentos, 
monografías, tesis de grado, libros, procesos, normativa legal y links de internet, todo esto 
registrado en la parte de la bibliografía de la investigación realizada. 
Lo anterior se convirtió en material fundamental para afirmar ideas del tema, esclarecer dudas y 
emitir conceptos válidos, permitiéndome concluir el estudio de mi tema desarrollado. 
3.1.2 Investigación de campo 
Método utilizado científico, permitiéndome analizar la magnitud del problema social-cultural, 
utilizando la técnica de la encuesta, aplicada a personas que han sufrido maltrato y han tomado 
la decisión de hacer la denuncia ante los organismos competentes. De igual manera he aplicado 
una encuesta más realizada a los profesionales en ejercicio que laboran  en   el Centro de 
Equidad y Justicia Quitumbe. 
 
El método científico.- este método envuelve la observación de fenómenos naturales, luego, la 
postulación de hipótesis y a su comprobación mediante la experimentación. 
 
3.1.3 Investigación histórica 
La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa una 
búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El investigador depende 
de fuentes primarias y secundarias las cuáles proveen la información y a las cuáles el 
investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por 
medio de una crítica interna y externa. En el primer caso verifica la autenticidad de un 
documento o vestigio y en el segundo, determina el significado y la validez de los datos que 
contiene el documento que se considera auténtico. (mucifut.com, 2013) 
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3.1.4 Investigación descriptiva 
El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y describir 
el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. 
Es un tipo de investigación utilizado en el desarrollo del tema, permitiéndonos una visión 
general de las personas que son maltratadas de cualquier forma, pues fueron observados de una 
manera normal, permitiendo cuantificar el problema que estamos tratando en este estudio. 
 
3.2 Población o muestra 
3.2  Población o muestra 
La investigación se realizara en la ciudad de Quito, con una muestra aleatoria de 30 personas, 
involucradas en la materia; funcionarios de  las instituciones de apoyo, de igual manera 
personas que han sido víctimas de  violencia intrafamiliar y que acuden a realizar  las denuncias. 
 
3.3 Metodos 
3.3.1 Método Científico 
 
Se utilizará este método por ser  necesario dar una explicación amplia, con bases científicas al 
problema de la investigación, esto es la importancia y problemática actual, que no es problema 
exclusivamente de clase, género o edad, porque toda persona puede estar expuesta a esta 




Investigación directa del objeto investigado. Mediante esta técnica se analizará la realidad 
práctica de hechos violentos ocurridos diariamente en los hogares  a lo largo y ancho del país, 
siendo perjudicada la población más vulnerable como: niños, adolescentes, mujeres, e 





Es una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual, uno es el entrevistador y otro 
son los entrevistados; estas personas dialogan con respecto a una problemática en cuestión, que 
servirá para dilucidar razones y efectos de una investigación. 
 
3.3.2.3 Encuesta 
Es una técnica utilizada para recoger información sobre el tema de investigación en forma 
escrita, para lo cual se vale de un cuestionario debidamente estandarizado y esquematizado, que 
es entregado a las personas para ser llenado libremente, se la puede realizar a un grupo o a 
varios grupos de personas. En el presente trabajo investigativo se realizó encuestas a 
profesionales del derecho y a personas naturales, los dos grupos de personas con conocimiento 
de lo que se relaciona a las formas de maltrato, reacciones por parte de las víctimas, opiniones e 
información que puedan tener los funcionarios de los entes encargados de la protección de 
violencia contra la mujer y la familia. 
 
3.3.2.4 Visita Domiciliaria 
En el presente trabajo investigativo no se empleará la visita domiciliaria, debido a que se realizó 
mediante  técnicas de campo como: encuesta, entrevistas, observación y estadísticas. 
 
3.3.3 Instrumentos  
Se usaran las técnicas de investigación, las referidas a la encuesta como su instrumento, el 
cuestionario se empleará para recoger información a la totalidad de los integrantes de la muestra 
establecidas en la presente investigación. 
 
3.3.3.1 Diario de campo  
El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 
hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 
herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 
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3.3.3.2 Formulación del cuestionario 
3.3.3.2.1 Encuesta realizada a profesionales del derecho involucrados en procesos 
de violencia intrafamiliar 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESCUELA DE DERECHO 
 
Encuesta realizada a profesionales del derecho y autoridades conocedores del tema sobre 
violencia intrafamiliar 
Nombres:………………………………….. Apellidos:…………………………. 
Cédula de Identidad:……………………..  Número telefónico……………….. 
No. de Matrícula…………………………  Cargo………………………… 
Dirección Domiciliaria……………………………………………………………… 
ÍTEM 1 








Diga usted si dentro de la audiencia de conciliación y juzgamiento se puede llegar a algún 
acuerdo de las partes: 
 
ÍTEM 4 
Está Usted de acuerdo con el Art 19 del Reglamento a la Ley 103, en que se debe reformar o 
revocar las medidas de amparo. 
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ÍTEM 5 
En el Art. 32 del reglamento a la Ley 103,  dentro del término de prueba estas se deben 
presentar de oficio o a petición de parte, está de acuerdo o no? 
 
ÍTEM 6 
Usted está de acuerdo con la sentencia que se dicta cuando se ha aprobado conforme a derecho 
la infracción y la responsabilidad de él o la agresora con sujeción a los Arts. 402 del CPP, Art 
606 y 607 del CP. 
 
ÍTEM 7 
Cuando usted ha recibido una denuncia o demanda por violencia intrafamiliar, estos mismos 
han proseguido con las causas. 
 
ÍTEM 8 
Usted conoce sobre la pensión de subsistencia cuando se ha otorgado las medidas de amparo en 




Al momento de resolver, dentro del trámite especial,  sabe o no que se necesita de 18 meses 
para que la autoridad dicte la respectiva resolución? 
 
ÍTEM 10 
Está usted de acuerdo si al momento de citar al denunciado o demandado, ésta se le entregue 










3.3.3.2.2 Encuesta realizada a las personas que acuden a denunciar en la 
Comisaría Primera de la Mujer y la Familia Cantón Quito. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESCUELA DE DERECHO 
 
Encuesta realizada a las personas que acuden a denunciar en la Comisaria Primera de la Mujer y 
la Familia Cantón Quito. 
Nombres:………………………………….. Apellidos:…………………………. 




Tiene usted conocimiento de la Ley contra la Violencia contra la mujer y la Familia. 
 
ÍTEM 2 




Usted ha  sido o ha sufrido violencia familiar. 
 
ÍTEM 4 









Cuando usted ha sido víctima de Violencia Familiar  que ha hecho. 
Acudir a la Comisaría     _____ 
Acudir a la Policía  _____ 
No hace nada   _____ 
Acudir a familiares cercanos    _____ 
 
ÍTEM 7 
Cree usted que la violencia intrafamiliar  afecta la parte psicológica de los menores. 
 
ÍTEM 8 
Conoce usted cuales son las medidas de amparo  que son otorgan por la Comisaría de la Mujer  
y la Familia en caso de Violencia intrafamiliar (Victima). 
 
ÍTEM 9 
Cuántas veces ha sido víctima  de violencia intrafamiliar. 
 
ÍTEM 10 
Tiene conocimiento de las instituciones  que protegen al menor en caso de violencia familiar.  
 
3.4 Recolección de la información 
  
 
   (   )    
 
 
El procesamiento de la información “tiene como fin generar datos agrupados y ordenados que 
faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos, hipótesis y preguntas 
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de la investigación construidas”. Por medio de datos numéricos que ya están procesados y 
analizados se llega a un determinado resultado. 
 
3.5 Procesamiento y Análisis de la Información 
Esta etapa consiste en acudir a diversos lugares informativos como archivos, bibliotecas, 
hemerotecas, librerías, videotecas, filmotecas, museos, institutos de investigación, Internet, 
etcétera. Para ello es importante tener presentes las diversas fuentes que nos pueden ser útiles en 
la tarea de recabar información para nuestra investigación. 
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 CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
4.1 Formulario No. 1 
4.1.1 Análisis e Interpretación de Resultados 
Encuesta realizada a profesionales del derecho y autoridades conocedores del tema sobre 
violencia intrafamiliar 
ÍTEM 1 
Usted como profesional del derecho tiene conocimiento de los tipos de agresión que describe la 
Ley 103?. 
Tabla 1 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 80 80% 
NO 15 15% 
DESCONOCEN 5 5% 
TOTAL 100 100,00% 
Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
Gráfico 1 
 
Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
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Análisis.- De los profesionales encuestados a la pregunta si tienen conocimiento de los tipos de 
agresión, de acuerdo a la Ley 103 el 80% lo afirman, un15% que no y un 5% lo desconocen. 
 
ÍTEM 2 
Las medidas de amparo en la Ley contra la Violencia, la Mujer y la Familia son de correcta 
aplicación? 
Tabla 2 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 90 90% 
NO 10 10% 
TOTAL 100 100,00% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.-  En la pregunta si son de correcta aplicación las medidas de amparo el 90% si las 










Diga usted si dentro de la audiencia de conciliación y juzgamiento se puede llegar a algún 
acuerdo de las partes: 
Tabla 3 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 60 60% 
ALGUNAS VECES 20 20% 
NUNCA 20 20% 
TOTAL 100 100,00% 





Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.- En la realización de la conciliación un gran porcentaje si llega a un acuerdo, siendo 



















Está Usted de acuerdo con el Art 19 del Reglamento a la Ley 103, en que se debe reformar o 
revocar las medidas de amparo. 
Tabla 4 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 70 70% 
NO 30 30% 
TOTAL 100 100,00% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.-  Las medidas de amparo un 70% están de acuerdo que se deben revocar y un 30% 









En el Art. 32 del reglamento a la Ley 103,  dentro del término de prueba estas se deben 
presentar de oficio o a petición de parte, está de acuerdo o no? 
 
Tabla 5 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 85 85% 
NO 10 10% 
AMBAS 5 5% 
TOTAL 100 100,00% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.-  Las pruebas que se presentan en estos procesos si deben solicitarse por parte de los 








Usted está de acuerdo con la sentencia que se dicta cuando se ha aprobado conforme a derecho 
la infracción y la responsabilidad de él o la agresora con sujeción a los Arts. 402 del CPP, Art 
606 y 607 del CP. 
Tabla 6 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 90 90% 
NO 10 10% 
TOTAL 100 100,00% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.- De acuerdo a la sentencia que se dicta para el agresor están de acuerdo el 90% su 









Cuando usted ha recibido una denuncia o demanda por violencia intrafamiliar, estos mismos 
han proseguido con las causas. 
 
Tabla 7 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CONTINÚAN 10 10% 
PRESCRIBE 30 30% 
ARCHIVAN 30 30% 
ABANDONAN 30 30% 
TOTAL 100 100,00% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.-  Con relación a la continuidad de los procesos de las denuncias el 10% continúan 




Usted conoce sobre la pensión de subsistencia cuando se ha otorgado las medidas de amparo en 




VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CONOCEN 40 40% 
DESCONOCEN 60 60% 
TOTAL 100 100,00% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.- La Ley establece una pensión de subsistencia en el caso de violencia intrafamiliar, 









Al momento de resolver, dentro del trámite especial,  sabe o no que se necesita de 18 meses 
para que la autoridad dicte la respectiva resolución? 
Tabla 9 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 60 60% 
NO 40 40% 
TOTAL 100 100,00% 





Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.- Como profesionales del conocimiento de la ley, el tiempo que se demora la 
resolución de un caso de violencia intrafamiliar establecido de 18 meses tienen conocimiento 







Está usted de acuerdo si al momento de citar al denunciado o demandado, ésta se le entregue 
solo a ellos, de acuerdo al Art. 28 del Reglamento a la Ley 103? 
 
Tabla 10 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 90 90% 
NO 10 100% 
TOTAL 100 100,00% 





Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.-  Las boletas de citación que se entregan a los demandados si se deben entregar 
personalmente a ellos, respondieron un 90% que sí y el 10% que no. 
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4.2 Formulario No. 2 
4.2.1 Encuesta realizada a las personas que acuden a denunciar en la Comisaria 
Primera de la Mujer y la Familia Cantón Quito 
ÍTEM 1 
Tiene usted conocimiento de la Ley contra la Violencia a la mujer y la Familia. 
Tabla 11 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 20% 
NO 80 80% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
           
Gráfico 11 
 
Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.- Conocimiento de la Ley acerca de la protección de la familia, las víctimas en su 










VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 20% 
NO 80 80% 
TOTAL 100 100% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 








Usted ha  sido o ha sufrido violencia familiar. 
 
Tabla 13 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 95 95% 
NO 5 5% 
TOTAL 100 100% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 












Sabe usted de las infracciones  que existen en la Ley de la Mujer y la Familia.  
Tabla 14 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 85% 
NO 90 15% 
TOTAL 100 100% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 












Diga usted si tiene conocimiento  del procedimiento de la Violencia  en las comisarías de la 
Mujer. 
Tabla 15 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 10% 
NO 90 90% 
TOTAL 100 100% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G 
 
Análisis.- De los procedimientos que se deben realizar para iniciar una demanda de tipo de 









Cuando usted ha sido víctima de Violencia Familiar  que ha hecho. 
Tabla 16 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Acudir a la Comisaria 50 50% 
Acudir a la Policía 20 20% 
No hace nada 15 15% 
Acudir a familiares cercanos 15 15% 
TOTAL 100 100% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.- Cuando la víctima ha pasado por un tipo de agresión familiar el 50% acude a la 






Cree usted que la violencia intrafamiliar  afecta la parte psicológica de los menores. 
 
Tabla 17 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 100 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
                  
Gráfico 17 
 
Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.- A la pregunta si la violencia familiar afecta a los menores psicológicamente el 100% 










Conoce usted cuales son las medidas de amparo  que son otorgan por la Comisaría de la Mujer  
y la Familia en caso de Violencia intrafamiliar (Victima). 
 
Tabla 18 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 20% 
NO 80 80% 
TOTAL 100 100% 




Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
 
Análisis.- Las medidas de amparo son de conocimiento por parte de las víctimas No en un 80% 







Cuántas veces ha sido víctima  de violencia intrafamiliar. 
La mayoría de encuestados, de las personas que han venido a denunciar por violencia 
intrafamiliar en la Comisaría de la Mujer y la familia han sido víctimas en reiteras ocasiones, 
pero la mayoría determinan el número de veces, desde 3 veces hasta 20 veces o más. 
 
Tomando en cuenta el número de veces que han sufrido maltrato desde los tres meses inclusive 
hasta 30 años de maltrato; por parte del (la) agresor (a), sin haber presentado una denuncia. 
     
ÍTEM 10 
Tiene conocimiento de las instituciones  que protegen al menor en caso de violencia familiar.  
 
Tabla 19 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 50 50% 
NO 50 50% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
     
Gráfico 19 
 
Elaborado por:  Nelsón Edmundo Chanoluisa G. 
Análisis.- De la existencia de las instituciones que se encargan de la protección el 50% las 
conoce y otro 50% no. 
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4.3 Caso práctico 
4.3.1 Denuncia por violencia intrafamiliar propuesta en la Comisaria de la Mujer 
y la Familia (Caso Práctico No. 1) 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
COMISARIA PRIMERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA  CANTÓN QUITO 




Se plantea una denuncia  escrita por parte de ALEXANDRA VERÓNICA UNTUÑA 
GARCÍA  en contra de su esposo EDISON DIEGO UVIDIA GUZMÁN  de fecha 13 de 
agosto del año 2012 porque  ella aduce que ha recibido agresiones verbales  psicológicas  por 
parte de su esposo el día 10 de agosto a eso de las 04h00 am; con palabras soeces  mediante 
providencia se cita para el reconocimiento de firma y rubrica según art.46 del código de 
procedimiento penal  bajo responsabilidad civil y penal por denuncias temerarias o maliciosas  
se    califica como tramite contravencional por la Dra. Ruth López Erazo Comisaria Primera de 
la Mujer y la familia del Cantón Quito .La autoridad concede medidas de amparo en 
providencia de fecha 13 de agosto 2013 a las 10h35 en los numerales 1,3,4 y 5,de la Ley Contra 
la Violencia a la Mujer y a  la Familia Ley 103. 
 
Art.13.-Medidas de amparo.-Las autoridades señaladas en el artículo 8.cuando de cualquier 
manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar procederán de inmediato a 
imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo a favor de la persona agredida: en los 
siguientes numerales:  
 
1.- Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la o el  agredida/o y  demás 
miembros del núcleo familiar;  
3.-Imponer al agresor/a la prohibición de acercarse a la agredida/o en su lugar de trabajo o de 
estudio; 
4.-Prohibir o restringir al agresor/a el acceso a la persona violentada; 
5.-Evitar que le agresor por sí mismo o a través  de  terceras personas, realice actos de 
persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia; 
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De conformidad con el artículo 395 del Código de Procedimiento Penal se cita al demandado a 
una audiencia  de conciliación y juzgamiento para el día 24 de agosto   a las 9h00 en la causa 
iniciada en su contra. 
Consta un parte policial No.-1283 de fecha 22 de agosto del 2012 a las 15h00 donde consta 
haber sido citado y notificado con las medidas de amparo  en legal y debida forma al 
denunciado. 
E n audiencia según el acta realizada el día y hora señalado para tal la Autoridad  Doctora Ruth 
López Erazo Comisaria Primera de la Mujer y la familia comparece el demandado EDISON 
DIEGO UVIDIA GUZMÁN con cedula 1715333371 en calidad de demandado con su 
abogado defensor Dra. FUENTES MAIGUA MARÍA DELSSY Mat.Prof.17-2009-704 y por 
otra parte la demandante ALEXANDRA VERÓNICA UNTUÑA GARCÍA  Cedula 
1718154873  quien comparece por sus propios derechos procediendo la suscrita autoridad a 
realizar la respectiva audiencia :concede la palabra al DEMANDADO ,quien ha manifestado: 
Que llegue a mi domicilio donde ella vive quedamos en acuerdo en que íbamos a volver a 
rehacer nuestras vidas en eso llego  a la casa y golpeo la ventana encuentro con otro tipo fue 
cuando reaccione mal y discutimos e inclusive rompí la ventana   ella me dijo que soy un feo y 
horrible como voy a estar con él .Toma la palabra la demandante quien manifiesta que “Es 
como dice el señor pero no estaba con otra persona ,tengo testigos de todos los hechos que ya 
consta en la denuncia la agresión ,y lo que él dice que vamos a regresar es mentira el ya tiene 
otro compromiso por lo que pido que el ya no se acerque a mí .Toma la palabra la abogada del 
demandado manifestando que la actitud tomada por la actora es la provocación estando 
separados hace ocho meses ellos estaban por firmar un divorcio de mutuo acuerdo y a los 
cuatro días hicieron las paces regresaron por el bien de los hijos  con lo que termina la presente 
diligencia .SE RATIFICAN LAS MEDIDAS DE AMPARO A FAVOR DE LA 
DEMANDANTE a favor de ALEXANDRA VERÓNICA UNTUÑA GARCÍA y se ordena 
sendas evaluaciones psicológicas a los actores y una investigación social al entorno familiar .-
POR HABER SUFICIENTES ELEMENTOS PROBATORIOS PASEN AUTOS PARA  
DICTAR SENTENCIA   Actúa como secretaria Ab.-Alexandra Cabezas 24 de agosto del año 
2012 a las 9h40 firman comisaria y secretaria se notifica a las a las partes mediante boletas y se 
notifica con las medidas de amparo al denunciado . 
ACTA DE JUZGAMIENTO 
Quito a 27 de agosto 2012 a las 10h00 ante la Dra.-RUTH LÓPEZ ERAZO Comisaria Primera 
de la mujer y la familia del Cantón Quito. PRIMERO.-Manifiesta que en la tramitación de la 
causa se ha observado los derechos consagrados en la Constitución de la Republica Art.3 
numeral 1; articulo 11 numeral 2, 3,4; articulo 76 numerales 2,6y 7.SEGUNDO.-LA 
COMPETENCIA.-se encuentra radicada en esta autoridad lo dispuesto en los artículos 3,8,11 
y 25 ley 103.-TERCERO:En audiencia se hace saber a las partes sobre esta demanda .El 
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demandado acepta haber agredido verbalmente a la demandante. CUARTO.-La autoridad ha 
valorado las versiones de la agraviada y del demandado, esto demuestra la existencia del hecho 
de agresión familiar que ha sido víctima por lo que se ratifica las medidas de amparo y se 
ordena al tratamiento psicológico a las partes y  sanciona al agresor según consta en la ley 
artículos 7 y 8 de su reglamento general a la ley 103 sobre violencia psicológica “Es toda 
acción u omisión que cause daño ,dolor ,perturbación emocional ,alteración psicológica  y 
disminución de la autoestima ;el artículo 606,numeral 15 del código penal en concordancia con 
el articulo 4,5 y 6 de la LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA  y el 
articulo 138 Código Orgánico de la Función Judicial esta autoridad dispone 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO   SOBERANO DEL 
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA 




4.3.2 Caso de contravención flagrante (Caso Practico No. 2) 
CAUSA 0111-2014 PARTE POLICIAL  CONTRAVENCIÓN FLAGRANTE 
Llega a conocimiento de la autoridad un parte policial de fecha 20 de febrero del 2014 por 
CONTRAVENCIÓN FLAGRANTE  propuesta por EDWIN RODRIGO PÉREZ 
TOAPANTA Cabo primero de policía CI.0501977581 subcircuito Chillogallo a favor de 
MARÍA YOLANDA QUISHPE LUNA  en contra de MINDA ANANGONO ÁNGEL 
AUGUSTO por supuestos hechos de agresión física y psicológica y en audiencia la autoridad 
Dra. Ruth López Erazo Comisaria Primera del Cantón Quito en la ACTA DE FLAGRANCIA 
encuentra que hay vicios de responsabilidad con un reconocimiento médico legal como prueba 
y sentencia al agresor con pena privativa de la libertad de cuatro días en el Centro de Detención 
para Contraventores y al pago de catorce dólares y cumplido la pena y al pago de la multa la 
autoridad dispone su libertad .Es una sentencia que no está acorde a lo que debería ser la 
sentencia por el tipo de agresión que ha recibido la demandante física y psicológica hasta con 
arma blanca a sido  encontrado amenazándole hay que reformar urgente la ley 103. 
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JULIO 2.341          
AGOSTO 6.310          
SEPTIEMBRE 5.752          
OCTUBRE 5.899          
NOVIEMBRE 5.826          
DICIEMBRE 5.368          




JULIO 193                  
AGOSTO 1.146              
SEPTIEMBRE 1.717              
OCTUBRE 2.323              
NOVIEMBRE 2.399              
DICIEMBRE 2.732              
Total general 10.510            
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4.3.4 Tipos de violencia descritos graficamente 
 
 
4.3.5 Análisis Caso Práctico No 1 
Antecedentes: 
Dentro de la causa signada con el No 3071-2012 denuncia presentada por ALEXANDRA 
VERONICA UNTUÑA GARCIA en contra de EDISON DIEGO UVUDIA GUZMAN en la 
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Comisaría Primera de la Mujer y la Familia del Cantón Quito, amparándose en lo estipulado en 
la Ley contra violencia contra la mujer y la Familia (Ley 103), por la señora ALEXANDRA 
VERÓNICA UNTUÑA GARCÍA en calidad de denunciante debido a incidentes de violencia 
, verbal y psicológica, (conforme consta en los hechos expuestos en todo el expediente y la 
denuncia), hechos que fueron producidos por su cónyuge EDISON DIEGO UVIDIA 
GUZMÁN. 
Por este motivo la Autoridad Dra. Ruth  López Erazo Comisaría Primera  mediante providencia  
de fecha 13 de agosto  a las 10h35 concede las medidas de amparo contempladas en el Art. 13 
Núm., 1,3, 4, 5,  de la Ley contra la violencia contra la mujer y la Familia (Ley 103) las mismas 
que estipulan: 
Art.13.- Medidas de Amparo.- Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier 
manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a 
imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida 
1. Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás miembros del 
núcleo familiar; 
3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de 
estudio; 
4. Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 
5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de 
persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia; 
De conformidad con el artículo 395 del Código de Procedimiento Penal se cita al demandado a 
una audiencia de conciliación y juzgamiento para el día 24 de agosto  a las 9h00  en la causa 
iniciada en su contra. 
Consta un parte policial 1283 de fecha 22 de agosto 2012 15h00 donde consta haber sido citado 
en legal y debida forma con la citación y las respectivas medidas de amparo. 
En la audiencia según  el acta realizada  el día y hora señalado ante la  Doctora Ruth López 
Erazo   comparece el señor EDISON DIEGO UVIDIA GUZMÁN con CI.1715333371  en 
calidad de demandado con su abogado defensor  Dra. FUENTES MAIGUA MARÍA DELSSY 
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Mat. Prof. No. 17-2009-704  y por otra parte la demandante ALEXANDRA VERÓNICA 
UNTUÑA  portadora de cedula de identidad  No.- 1718154873 quien comparece por sus 
propios derechos  procediendo la suscrita autoridad a realizar la respectiva audiencia de 
conciliación  y juzgamiento concede la palabra al denunciado EDISON DIEGO UVIDIA 
GUZMÁN quien ha manifestado que “llegue a mi domicilio donde ellos viven quedamos en 
desacuerdo en que íbamos a volver juntos cuando golpeo la ventana encuentro con otro tipo mi 
reacción fue de molestia e indignación fue cuando rompí la ventana fue cuando reacciono mal  
y discutimos  nos lanzamos palabras  entre ella y yo diciéndome que soy un feo ,horrible como 
voy a estar con voz y marche del sitio.-Toma la palabra la denunciante quien manifiesta que 
“esta como dice el señor pero no estaba con otra persona ,tengo testigos todos los hechos .Ya 
consta en la agresión en la denuncia ,y lo que él dice que vamos a regresar es mentira el ya 
tiene otro compromiso ,y por eso pido que el ya no se acerque “.-Toma la palabra la abogada 
del denunciado manifestando que la actitud tomada por la denunciante es la provocación está 
separado por más de ocho meses ellos estaban por firmar un divorcio de mutuo acuerdo a los 
cuatro días la pareja hicieron las paces regresaron por el bien de los hijos por la moral de todos 
así como la dignidad familiar con lo que termina la presente diligencia SE RATIFICAN LAS 
MEDIDAS DE AMPARO  se ordena sendas evaluaciones psicológicas  y una investigación 
social al entorno familiar .- POR HABER SUFICIENTES ELEMENTOS PROBATORIOS SE 
PASAN AUTOS PARA DICTAR SENTENCIA ACTÚA COMO SECRETARIA 
AB.ALEXANDRA CABEZAS 24 de agosto del año 2012 a las 09h40 firman comisaria y 
secretaria Se notifica a las partes mediante boletas entregada a las partes  y se notifica con las 
medidas de amparo al denunciado .ACTA DE JUZGAMIENTO. 
El 27 de agosto del 2012  a las 10h00 la Dra. Ruth López Erazo en calidad de comisaria 
PRIMERO: manifiesta que en la tramitación de causa se ha observado los derechos 
consagrados en la constitución Art.3 numeral 1;todas las personas son iguales y gozan de los 
mismos derechos y oportunidades ;Los derechos y garantías establecidas en la constitución e 
instrumentos internacionales de derechos humanos será de directa aplicación por o ante 
cualquier servidor o servidora pública administrativo  o judicial  articulo 11 numerales 2,3,4 de 
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la constitución de la república ;se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como 
tal mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia; así mismo la ley establece4ra 
la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones; se ha observado el derecho a 
la defensa y el derecho en igualdad de condiciones a ser escuchado a lo dispuesto en el art.76 
numerales 2,6,7.   
SEGUNDO.LA COMPETENCIA  se encuentra radicada en esta autoridad lo dispuesto en los 
artículos 3, 8, 11,25 ley 103 TERCERO: En audiencia se hace saber a las partes sobre esta 
denuncia. El denunciado acepta haber agredido verbalmente a la denunciante CUARTO: La 
autoridad ha valorado las versiones de la agraviada y el denunciado esto demuestra la existencia 
del hecho de agresión familiar por lo que se ratifica las medidas de amparo tratamiento 
psicológico a las partes  y se sanciona la agresor según consta en la ley art.7 y 8 de su 
reglamento general sobre violencia psicológica que es toda acción u omisión que cause daño 
,dolor perturbación emocional ,alteración psicológica o disminución de la autoestima ; el 
Art.606,numeral 15 del código penal en concordancia con el art.4,5 y 16  de la ley 103 art.138 
Código orgánico de la función judicial esta autoridad dispone ADMINISTRANDO JUSTICIA 
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA REPUBLICA al pago de una multa de 
CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA . 
Frágil sentencia a sabiendas de que se comprobó el hecho de violencia psicológica a más de la 
multa tendrán que realizar sendas evaluaciones psicológicas cosa que nunca podría llevar a que 
esta pareja se rehabilite debería también sancionar con prisión. 
 
4.3.6 Análisis Caso Práctico No. 2 
CAUSA 0111-2014 PARTE POLICIAL CONTRAVENCIÓN FLAGRANTE 
Llega a conocimiento de la autoridad una detención por violencia intrafamiliar en 
contravención  flagrante con número de parte policial 0111-2014 de fecha 20 de febrero 2014 
propuesta por MARÍA YOLANDA QUISHPE LUNA en contra de ÁNGEL AUGUSTO 
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MINDA ANAGONO por agresiones físicas y psicológicas en audiencia la autoridad encuentra  
hay indicios de responsabilidad por existir violencia psicológica con palabras soeces ,también 
aduce agresión física pero no existe un reconocimiento médico legal que es prueba contundente 
en violencia intrafamiliar, pero es sancionado con pena privativa de la libertad por cuatro días 
en el centro de detención para contraventores y a una multa de catorce dólares cumplido la pena 











































































































Anexo 1 Registro de personas encuestadas que presentaron denuncia en la Comisaría 1ra. 










Anexo 2 Número de denuncias y causas tramitadas en las nuevas Unidades Judiciales de 
















































































1. Es obligación del Estado garantizar y mejorar las políticas y programas, y para los 
sectores de salud, judicial, policial, educativo y comunidad en cómo mejorar la calidad 
de sus servicios y su apoyo para las mujeres y sus familias que viven en situaciones de 
violencia intrafamiliar. 
2. Después de haber estudiado la problemática de la violencia contra la mujer es necesario 
aclarar que el fin de este tema es alertar y prevenir a las mujeres de ser víctimas de 
violencia ya que esto tiene solución pero si uno permite que lo ayuden, pero si al 
contrario uno calla nunca se podrá ponerle fin, sino que se vivirá con esto toda la vida 
3. A través de este trabajo se pudo observar que la familia es un núcleo que cuenta con 
ciertas características y en donde se gestan las relaciones interpersonales, tomando en 
cuenta las diferencias individuales entre sus integrantes, es un factor que principia  
violencia intrafamiliar.  
4. Debido a los afectos  que se generan en  lo interno de las familias, pone en peligro la 
estructura o la forma de la misma, es decir según la formación que se le dé al individuo, 
así mismo actúa dentro de la sociedad que lo rodea. Nos afecta a todos los miembros de 
una familia. 
5. Al referirse a violencia contra la mujer no se puede dejar de mencionar el retraso o la 
ausencia de las denuncias que impiden determinar la real magnitud del problema, 
detener el ciclo y su avance. 
6. La prevención y combate de violencia contra la mujer   permite  a las personas,  
aprender a respetar al otro; posibilita la capacidad de aceptar el error como incentivo 
para la búsqueda de otras alternativas válidas y ayuda a superar las dificultades que se 
presenten. 
7. Considero que deberían existir fuentes de información por medio de las cuales, las 
mujeres de nuestro país puedan obtener ayuda y servicio en caso de ser víctimas del 
maltrato. 
8. Después de haber estudiado la problemática de la violencia contra la mujer es necesario 
aclarar que el fin de este tema es alertar y prevenir a las mujeres de ser víctimas de 
violencia ya que esto tiene solución pero si uno permite que lo ayuden, pero si al 







1. El estado y demás autoridades deben supervisar que se promueva la prevención y el 
combate de la violencia intrafamiliar a través de la difusión de valores hacia los núcleos 
familiares por los distintos medios de comunicación social. 
2. Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. 
3. Establecer, ejecutar y supervisar planes de acción multisectoriales para abordar la 
violencia contra la mujer. 
4. Conseguir el apoyo de los dirigentes sociales, políticos, religiosos y de otros líderes para 
que se opongan a la violencia contra la mujer. 
5. Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de información para 
vigilar la violencia contra la mujer, así como de las actitudes y las creencias que la 
perpetúan. 
6. Sensibilizar a los regímenes jurídicos y judiciales sobre las necesidades específicas de 
las mujeres que son víctimas de violencia. 
7. Apoyar las investigaciones sobre las causas y las consecuencias  de la violencia contra 
la mujer y sobre medidas de prevención eficaces.  
8. Incrementar el apoyo a programas destinados a reducir y responder a la violencia contra 
la mujer. 
9. Utilizar el potencial de los servicios de salud reproductiva como punto de acceso para 
localizar y apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia infligida por su pareja, y 







 CAPÍTULO V. PROPUESTA LEGAL 
5.1 Justificación 
Teniendo en cuenta el incremento de la violencia intrafamiliar, el Estado se ve obligado a 
realizar modificaciones en la Ley para sancionar a los agresores o agresoras que hacen parte del 
maltrato en contra de los integrantes de una familia. A continuación presento los ajustes 
necesarios para cumplir dichos fines. Parte de la base de la aplicabilidad existente de las 
sanciones para quienes siempre han utilizado el maltrato en los hogares como un hecho 
cotidiano normal, que a veces también las víctimas lo aceptan por diferentes razones. Problema 
que hace parte de la cultura en nuestro país. Esto se convierte en un mal generacional, ya que es 
nuestra juventud; adolescentes y niños quienes continuaran el ciclo de la violencia, si realmente 
el Estado no pone mano dura con un acertado marco legal en las sanciones en este tipo de actos. 
 
5.2 Objetivo 
5.2.1 Objetivo General 
Proponer una reforma legal a la Ley 103 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia a la 
mujer y a la familia. 
5.2.2 Objetivos Específicos 
Desarrollar políticas de Estado que implementen las medidas necesarias para contrarrestar, 
sancionar y ejecutar  medidas que ayuden a disminuir la violencia intrafamiliar. 
Realizar eventos en conjunto con las autoridades y comunidades de los barrios, en donde se 
concienticen acerca de la gravedad y las consecuencias que genera la violencia intrafamiliar. 
 
5.3 Ubicación Sectorial y Física 
Quitumbe se extiende desde la av. Morán Valverde hasta el límite con el cantón Mejía. En total 
esta administración zonal tiene 8900 hectáreas, 320 barrios y 291.439 personas, según la 
proyección municipal. La parroquia Quitumbe comprende 28 barrios. La zona central, que 
comprende los alrededores del Terminal Terrestre, el centro comercial Quicentro Sur y la Plaza 





5.5 Características de la parroquia 
De acuerdo el Censo de Población y Vivienda de 2010, los habitantes de la AZ Quitumbe 
ascienden a 319.857 personas; esto corresponde al 14% de la población del Distrito 
Metropolitano (DMQ). Por otra parte, cabe destacar que de dicho total el 50,7% son mujeres y 
que la edad media de la población es de 26,3 años. 
En cuanto a los tramos de edades se observa que más del 68% del total se ubica entre aquellas 
que van de los 13 a 65 años, con una fuerte presencia de las personas entre 20 y 40 años (34%).  
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Por otra parte, es importante la presencia de la población en edad escolar (menor de 12 años).  
 
Desde el punto de vista territorial, la población es totalmente urbana.   
 
La Superficie urbana de esta alcanza a las 4.718 hectáreas, con lo que su densidad llega a 68 
habitantes por hectárea, frente a los 57 que tiene el DMQ. 
 
5.5.1 Beneficiarios 
5.5.1.1 Beneficiarios Directos 





5.5.1.2 Beneficiarios Indirectos 
 Comisarías de la Mujer y la Familia 
 Unidades Judiciales de Violencia 
 Dirección de Género  
 DEVIF 




En el ordenamiento Jurídico Nacional plantea la protección a la mujer, niños y adolescentes 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en los actuales momentos el 
índice es muy alto en denuncias. Así podremos describir en la Constitución de la República del 
año 2008 sobre los Derechos de Protección, también descritas en las Convenciones 
Internacionales sobre violencia como el Art. 7 de la convención BELEN DO PARA, el Art. 1 de 
la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, Art. 606 y 607 del CPE. 
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5.6.1 Factibilidad Interna 
Es necesario implementar una Reforma Legal a la Ley 103 dado a que la violencia intrafamiliar 
por el hecho de ser una simple contravención que hasta hoy se sanciona con el mínimo de la 
pena, porque esta Ley vigente desde 1995 no se ha reformado 
 
5.6.2 Factibilidad Externa 
La obligación jurídica del Estado y la sociedad es la de proteger a sus ciudadanos y que mejor 
proteger de la violencia intrafamiliar para tener una sociedad quizás libre de violencia en todos 
sus entornos sociales. 
 
5.7 Descripción de la propuesta 
5.7.1 Propuesta Legal 
 
 
LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA  LEY 103 
En demandas calificadas como tramite especial  por agresiones verbales psicológicas en 
violencia intrafamiliar la autoridad sanciona con quince salarios mínimos vitales que hoy en día 
es hasta máximo 60 dólares con una ley  anterior que no se ha reformado desde el año 11 de 
diciembre de 1995, donde consta todavía en sucres. Esto lo pido porque como ustedes se darán 
cuenta mas el gasto como para ser patrocinado por un abogado y señalar casillero judicial para 
tramitar la causa en 18 meses que se necesita para  que el juez/a, comisario/a  dicte sentencia a 
favor de la agredida, entonces de que “DERECHO DE REPARACIÓN  A LAS VICTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR “hablamos que está plenamente constante en la Constitución de 





Actualmente reza que: 
 
El artículo 22.-  Sanciones.-El juez al resolver la causa de probarse la responsabilidad 
sancionara al agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince 
salarios mínimos vitales de acuerdo con la gravedad de los hechos que será causal de divorcio. 
Cuando la violencia hubiere ocasionado perdida o destrucción de bienes, el agresor será 
obligado a reponerlos en numerario o especie .Esta resolución tendrá el valor de título ejecutivo. 
En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la sanción pecuniaria se 
sustituirá    con trabajos en la comunidad por el tiempo de uno a dos meses 
 
ARTÍCULO REFORMADO o ley reformatoria 
El articulo 22.- Sanciones.- El juez al momento de resolver de probarse la responsabilidad se 
sancionara  al agresor con el pago de una indemnización de daños y perjuicios de uno a diez 
salarios mínimos básicos unificados y  el tratamiento  psicológico o psiquiátrico tanto de la 
víctima como el causante de la agresión  hasta que el perito o profesional encargado de la que 
disponga la autoridad emita un informa favorable en donde indique que la víctima se haya  
reparado por las secuelas psicológicas producto de la agresión y el agresor haya cambiado su 
comportamiento.  
 
5.7.2 Fases del Proyecto 
Primera Fase.- Procesamiento de la información recolectada con  la elaboración de las 
conclusiones y recomendaciones. 
Segunda Fase.-   elaboración de un proyecto de políticas estrategias y acciones para la 
aplicación para la capacitación. 
Tercera Fase.-  la fase del impulso institucional, esto es de la Universidad Central del 
Ecuador ante los organismos del Estado para la aprobación de la propuesta 
Fase de ejecución.-  estaría supeditada a una situación externa en lo que se refiere a la 
implementación o realización de la propuesta en el barrio la ecuatoriana. 
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5.8 Cronograma de Actividades 
Tiempo  Primer mes Segundo 
mes  
Tercer mes  Cuarto mes  Quinto mes  Sexto mes  
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del 
plan  
x x                       
Validación del 
plan 
  x                      
Aplicación de los 
instrumentos  
   x x                    
Procesamiento 
de la información  




       x                 
Diseño de la 
propuesta 
        x X               
Elaboración del 
borrador del 
informe final  
          x X             
Validación del 
informe final  
           X x            
Presentación del 
informe final para 
calificación. 
              x x         
 
5.9 Presupuesto 




 Es el legal  de la realización plena del ordenamiento jurídico del Estado 
a través de la aprobación y realización de la propuesta; es decir, tiene un 
impacto de carácter nacional. 
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 Fortalecimiento de la organización social no solo el sector de Quitumbe, 
sino un mejoramiento del desarrollo social en todo el país 
 El beneficio directo de  los niños, niñas y adolescentes e integrantes de 
la familia para el desarrollo normal y una mejor convivencia entre sus 
integrantes. 
Evaluación 
La intervención constante de los organismos estatales y las organizaciones sociales, quienes en 
conjunto estarán en completa vigilancia del desarrollo, información y capacitación de los 
pobladores, analizando los logros alcanzados con la reforma legal. Esto es medible, para 
controlar y mejorar las relaciones interpersonales, hecho que se refleja en las actividades fuera 
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